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J7 de marzo de 1926.
REALES ORDENES
ALFONSO
El MiDÍelro ele le 0......
JUAN O'Domo:u. V,uGAS
La Junta de Generaks propuso pa-
ra el ascenso a coronel al teniente
corQnel de ln¡enierol D. Miguel Gar-
da y de la H.err'n, por servicia. pres-
tados y m~ritos contraídos eo el ~
rritorio de Afcica, en el lapso de l..
de agosto de 1~4 a l.· de octubre
de 1925.
Al acta de dicha Junta acompaña
un expediente informativo, sin termi-
nar, y siete partes-propuesta~ uniper-
A propuesta del Ministro de la sonales. La apertura de dicho expe-
Guerra, de conformidad con el dic-j diente informativo fu~ motivada por
tamen del Consejo de Estado, y de¡haber sido citado dicho jefe en la or-
acuercio con Mi Consejo de Minis- den general del Ej~rcito del 24 de
tras, septiembre de 1925. en los túminos
Ven&,o en decretar Jo siguiente: siguientes:·
Articulo único. En virtud de lo I ICEs jefe de extraordinario espíritu
dispuesto en eJ articulo sesenta y sie- y capacidad, que desarrolla, enorme
te de 1~ vigente. ley. de Administra- tlabor en cvalqU;ier puesto que des-
ci6n y Contabilidad de la Hacienda Iempeña. Su intervención en las ope.
pública, se autoriza el gasto corres- raciones del JO y el 1 J de septiembre
pondiente a la ejecución de las obras .lde 1924, en Harcha y Yebel Hadia;
comprendidas en el prOfecto de ter· en las de los días 18, J9 Y 20 del mis-
minaci6n deJ cuartel de Caballena mo mes, sobre Gorgues; en la de Jas
"Sancho el Sabio». de Vitoria. a car- Peñas de Beni Hozmar. 'el ~o de DO-
go de la Comandancia y reserva de· viembre; en Ja de J5 de diciembre,
Ingenieros de Burgos. 1en Boeni-Badán; en el ciclo de las
Dado en Palacio a diez y siete de Irf'ali~aefl\s Dar la columna Sara, del
mano de mil novecientos veintiS4!is. I 28 de diciembre .1 9 de enero 6Jti-
1mo y en la nueva ocupaci6n d~ Al_
. ALFONSO I char Sf'lroer. el )0 de mano pr6l[j-
I 1':\ Minillro d... Gu.,.,..... Imo pasado, fu~ ·dicaz, dando pruebasen toda:> ellas de su excepcional va.
JUAN O'DONNELL VARGAS lor, ~ricia y serenidad.»
OfiCIAL
DECRETOS
PARTE • J Vista la propuesta de libertad con- Idicional formulada por el Capitán
.-------------- general de Baleares, a favor del co-
rrigendo. en la Penintenciarla mili· I
tar de Mah6n. Juan Font Más. SOI-\ Excmos. Seflvres: S. M. el Rey
dado del regimiento lnfanterfa Inca O )... 'd .d·
número 62, que ha cumplido las tres (q. . g. se ua .servI o ISJ.>oner
cuar~as partes de so condena.; visto I lo siguien te: .
lo dispuesto en el articulo qUInto de . .
la ley de z8 de diciembre de 1916, MERITOS y SERVICIOS
dh:tada para la aplicaci.6n en el fue-
r.:l de Guerra de la de 23 de iulio de Se publican a continuacióD 1M
1914; de aC1!erdo con lo informado méritos f servicios del telliente cort-
por ~l Consejo Supremo de .G.uerra y nel de ngenieros don Mi¡uel Gar.
Manna, a propuesta del !dlDlltro de \ da y de la Herrán, ascendido a ~­
la Guerra, y de conformIdad con el ronel por real orden circular dé 3
parecer de Mi Consejo d~ Ministros, dr. febrero próximo pasado (D. O, d-
Vengo en conceder la hberta'd con- mero 17).
dicional al expreaado corrigendo,
Juan Font M's. Señor...
Dado en J'alacio a diez y siete de
mano de mil novecientos veintiséis.
R~LES
Vengo en disponer que el ~noeral
de brigada, en situación de priD1pra
reserva, don Eulogio Quintana Du-
que, paae a la de segunda reserva,
por haber cumplido el día once del
corriente mes la edad qUe determina
la ley de veintinueve ~ junio de
mil noncientos die. y ocho.
Dado en. Palacio a diez y sHote de
mano de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Minimo ele !Jo Oue.....
JUAN O'DoNNJ:u, VARGAS
En conaJderaci6n a lo solicitado
por el Ceneral de bri¡rada D. Alfon-
so Carrillo y Slinchez de, Toyar, y en
atención a lo preceptuado en el ar-
tícul. 16 del vig~nte R~lamento de
recompensas en tiempo de guerra, a
propue.s~a.del Ministro de la Guerra,
Vengo en concederle la cruz. de se-
gunda clase ce la Orl!en de María
Cristina, en· permuta del empleo de
General de brigada, que ahora osten-
ta, y que se le concoedió por Mi de·
creta de tres de febrero 1iltimo.
Dado en Palacio a diez· y sie-te dr
mar~o de mil novecientos veintiséis
ALFONSO
El .Mi.iomt. de le G.....
JUAN,O'DoMNU.L VARGAS
ALFONSO
El MlnllffO el. le Ouem.
JUd O'DoNNILL VARQ,\I
Vengo en disponer que el General
de brigada don Fernando de la To·
rre Castro, cese en el .mando doe la
brírada de Infantería de Mallorca,
y pase dutinado, en comisi6n, a las
6rdenes del Alto Comisario y Gene-
ral en Jefe dH Ej~rcito d~ Espalia
en Africa.
Dado en Palacio a diez y liete de
marzo de mil novecientol veinti.~il.
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Soldado, Juan Garda, ckl 19 al 31
de diciembre de 1924. del 9 al 31 de
enero de I<pS, del 9 al 28 de f~
ro de 1925 .
Otro, Juan CalOl, (dem (d.
Otro, J~ Nadal, del 17 al )1 de
eD«O de '9:1S. del 1 al 1 I de febftro
de 1925 Y del J al 22 de mano de
192 5.
Otro, Carloe Artola, (dem 1eI.
Otro, Ios~ Gonz'lel, ídem Id.
Otro, l'rancisco Griño, ídem fd.
Otro, Jos~ Rodríguez, del 7 al r S
de enero de 1925, del 20 al 31 de ene-
ro de 1925 y del 1 al II de mano
de J925.
Otro, Rigoberto S'nche1:, (dem Id.
Otro, Miguel Alvareda, ídem (d.
Otro, Ricardo Martinez, (dem (d.
Otro. Jaime Miralles. ídem, íd.
,
La- generalidad de lo. que decla- RECOMPENSAS C;1'~fIll". En vista del -nto del •
un en dicho expediente mformativo General en Jefe del Ejército de Es- ~
couiderlLll al teniente coronel Garda Se reet ifica la rdac16n lW6"ta a con- púa en Africa, dirigido a e.te Mi- 1
Y de la Herrán. acreedor al ascenso. tinuaci6n de la real orden circular de nisterio en 3 de agosto últime, dando e
mereciendo especial mención la de- 22 de febrero próximo pasado (illia- ~nta de haber OODcedido, _ uo de ~
cluaci6n prestada por el General rio Oliciab núm. 43), que concede la lIbs atribuciones, la cruz de plata del l
Saro. que, en .f.ntesi•• dice lo si- Medalla de Sufrinúenta& por la Patria M~rito Militar, con di.tintive bicolor,
l"Úente: a un jefe y vario> oficia.lfl¡ heridos, en al per~nal perteneciente a loa Cuer-
.cCalifica al interesado- de brillante el sentido de que, oomo indemnizaci6n pos de Melilla que estuvo dmtacado
jefe. Divide el General su declara- por una lIDIa V'6Z, COlTe8pOnden al ca- en la Maestranu de Artilleria de di-
ciÓD en dos partes: la de lo que sólo pitán <!le Estado Mayor D. Antonio cha plaza, comprendido _ la ti-
conoce por referencias. y la q~ le E.scarUn Escobar, 3.600 pesetas. que guiente relaci6n, en ateDCÍÓII a 1.-
couta como testigo presencial. Rela- con las 1.065 par pensión diaria, su- m~ritos que contrajeron d1Iraote el
ta mtnuciOAmente la actuación... del roan 4.665 y no 3.465, como figuran tiempo que en la misma se iadic:a, de-
intere-ado. diciendo que se le debe en aquella rela.ci6n. mostrando excelente espúitla '1 valor
la fortawa de la posici6n de Gor- 16 de marzo de 1926. en los peligrOlO1I trabajo_ reaJisadoe
~. En cuanto a la labo.r realizada en los talleres de dicha depeodenCia
en R'Ga(a. afirma que en ~l han te- Se60r General en Jefe del Ejército en la fabricación de gaMII al'xiantea,
melo plena confirmación todas s u s de EspaAa ~ Afric&. resultando lesionados 'por La _hitaD-
brillantes ~lidades, posee la virtud Sefiores Intendente generd militar e cía elaborada, se confirma la CODce-
militar del zapador. la de despreciar Interventor general del Ejército. sión de la referida condec0nd6n al
d peücro en' ventaja del tr.jo. expresado personal, por eItU com-
aieAdo herido en la operad6ll de Me- prendido en el caso primero de los
lusa, continuando. Dq obstante. adi- que para c1a~s e individuoe de tro-
vamente la fortiticaél6n, c o m o en Se rectifica la ré1ac16n inserta a pa y asimilado- séala el arúculo 24
Auin GueAen y El Borch. u atribuye oontinua.ci6n de .la real Orden cir- del vigen.te Reglamento de reeompen-
tal eficacia a la línea de fuertes esta. cular de 20 de abril de 1925 (<<Diario .as. en tiempo de guerra de JI de
blecidos en las proximidades de l. Oficiab nlIm. 87), que concede la He- abnl de 192 5 (C. L. niím. 9"·
lona internacional. q~ díó fin a los dalla de Su:trimi.entCls por la Patria 16 d. marlo de Ip.
convoyes enemigos de Tinger; lo a varl06 jefes y oficiales henidal, en el Señor... .
elogia en elevados t~minol, coronan. sentido de que, por pen.si6n diAria '
do toda su labor el duro ciclo de ope. oo1TeSpOnden 945 peeetas al alfére; R,gi".;núq tU ¡"fIJ1flnúl CIriIIIJüI
radÓlael de A1hu~mu. coúrmando de Inlallt.er1a, hoy tF.:niente, destinado .... .p.
IU ex~lente impraión. Lo conside· en ~ batallón de Instruocfón, D. Lu-
ra comprendido en el articulo 16 del caa L6pez 1f&llllOt, y 1.«00 p6get4B Cabol Jo-~ Montes, elel 11 al lO
referido rel'lameDto y acreedor al as- (40 por 100 de IIU sueldo), oomo 111- de noviembre de ' 924i del f al ,3' de
ceuo... denmizlcl6n p<r lUla llOiA \"ez tn enero de 1935 ., de :al .. 30 de
De loe siett pa~s-propuestu &D- tota.l, 2.345 pesetas, Y no 1.550 ~no mano de J9'5.
!edicha.. el primero .. refiere a la apa.l"Ecen en dicha reJaci6n; por ha. SoldaC!o, -Pedro Barquillo} rdea Sd.
lDfenendcS. del refujdo tefe en la ber invertido sesenta 1 tres díu en Otro, PeleKrfn Martín, {CInI Id.
opera.d6a rulizada para ¡a ocupa- la curación de IIUB h~ 1 serie de Otro. PauliDo Mart{nez, 'dem (d.
?60 de Badara y AI-Luch, el 26 de 8i¡)lJc.aá6n el. CIlSO q) del articulo Otro Pablo Puig, del 17 al 3' ele'~lÜo de 1025; el lepDdo, a la .ha. quinto de la~ de 7 de Jul!o de 1921 enero de 1925, del 1 al 9 de mano de
bida el 6 de julio sipiente para (C. Lo n11m. 273), '925 Y del 10 al 20 de abril de 1925.
foTtUlcar lo. Dena_; el tuc'ero a 16 de ma.rzo d 1926 Otro, JOH Maria ViUanu...... fdeID
las realiladu los día. l' y JI de ~te e . (dem.
dltimo mes sobre Danetl 'J en h Setlor CapJtán general de la primera Otro, Fidel Piedrafrita) (dea:a (d.
101 ca&tro dltimos. a la ~tu~ci6ll dei región. Otro, JOI~ Gual (dem tel.
citado jefe en el leCtor de Abdir. Se!lorq Gener&l 6Il Jefe del E~reito Otro, ftoeeDdo Campos, Idea (d.
En todos. e,Dos le poDen de mani6elto de EspatIa en Af.rkla, Intend~-'~ g~ Otro, Juan Serrano, (dem ...
1.. cond~oDes de. capacidad. apti- ne al miUtar QUOoC oc-
!ud pTof~IODAl. acü'I'Ídad y valor del d r e Interventor general R'KÍMinr~ ¡",..lmIJ S""F~
Intereaado. el Ejército.. fIff_1'D IJ. .
'. La Ja.nta de Generales. en aten>. '
cl6n a lo ttanscrito en la orden ge- Soldado, Juan Samper, del 1 al 9
neraJ de que se ha hecho mbito. al C;'~"ZIJ1'. En vist d . de febrero (fe r925f del 1 al :19 ~
resultado del expediente informativo GeD4!ral en Jefe delaE·~1 ~scr::o del mano de 192 5 y de 7 al 15 de ahnl
)Il ~I que de !os 16 declaran~. 15 pafia en Africa diri .J:rClto e E!!" de 19:15· :
eonslderan al IIltereaado acreedor al nisterio en () de'ago tgJ dJtia estcianMl-1 Otro, FranCISCO Martín, tdea:a Id .
• scen~. y alos distinguidos servi- cuenta de haber e: oecj'dmo, do
cios y mAitos que figuran en los _ie- de sus atribucioue_ b I o,d en uso Rrgi"';",~ /"I""t,1'ÚJ AZ".<fftS'tI, l'.
te par1el-propoestas antedichos. le del M6rito Militar' 0011 ~~intiv~l~pl"Efc pa~ el empleo de coronel. color, al sargento 'FrancUco M6nd -
. on5e}o Supremo de Guerra y Gonz:4lez ., cabo Iuan NoceU' ~~anna.~ acuerdo COD los Fi!'Calea ~l rqimieDto Infantería Or~n:UMi-
. taa to Cuerpo y en. CODsldera- htares n6m. 77. _ atenci6D al .mt
ci:6a de que en la actuaocSn del te- que contrajeron en la direcci6n de 1':
Illellte coronel Garda y de la He- obras de defensa en las -..rr~. C'OJK:1Irr~n. las circunstancias de sector de Kelalien, Uad~~::e;te!..:~~' tCOndlc~of;les y aptitudes so- ma Bonita, Uevadu a efecto por las
1 Jel1 es. elugtdas por el art(cu_ guarniciones de las mi d 1
o 16 del "igente reglamento de re- j que eran jefes se COD~='1 e as~uas~~e ferra. es de opiuicSn cesicSn de la referida coDdecora~cSc:n¡~ CODee. rse e el empleo de coro- las expresadas clases por estar com
DI,.::r estima! q~ su ascenso re- prendidos en el artkulo :L4 del vi-
suir benefiaoso ~!a la Naci6n. ~ente Reglamento de recoapensas e~
. . Consejo de Mllustros acordó, tiempo de guerra de II de .abril da~~:smo. cof;lceder el empleo de co- 1925 (C. L.•611I: 93). er~...... al, ~D1ente coronel de Inge-/
Dlel'OS D: Miguel Garda y de la He- 16 de mano de 1926.
fria. S -enor.••
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Sellor..•
Dirección general de prepara.
clón de campaft.
RECONOCIMIENTOS DE "TA.
DO MAYOR
SeAor...
Ci,-cula,.. Se aprueba pr'OpllMta
d~l Capitf.n geDeral de 1& qUgta re.
Wl6n para Que el recoDOc:imieato de
Estado Mayor que preTieDe 1& real
orden circular de 14 de noriembre
óltimo (D. O. núm. 255) le realice e:n
dicha re..i6n por el tellieate corotael
de Eltado Mayor D, ROlDó Oya..
l comandante del mismo Cuerpo don
]~ Gracia, en .1 período compren-
dIdo del 10 al 30 de JUDio prÓKiaO.
.7 de mano de 1026.
Co",a"tla"cUs tl. ¡",lftÍnqS U
M.lill".
Regi",i,,,to ¡"/tI"Url4 Africa, 68
Soldado, Manuel Fernindez, del 1
al 31 de diciembre de 1934! del 11 al
19 de febrero de 19:15 y <le 1 al :18
de marzo de 1925.
Soldado, Rafael Reolf, del 15 al 31 CirC1l14r. Aprobando -'o lIJIq)&Pto
de diciembre de 1914, del 10 al 31 por el General en Jefe del EJército
de enero de 1925 y del 1 al 20 de mar· de E,c;paña en AfTica., de acaerdo con
zo de Ilp5. el Consejo de lrOnist:ros. se con-
Otro, tuan Valverdel ídem íd. cede a ·106 individuo> Fakir. MOOanOtro, osé Cebrián, dem íd. (a) Te['(:io Abd-('l-Kader (]¡emerud
Otro, rancisco G6mez ídem íd. y .\mar I3en Moh Kaddur, la Cruz
Otro, Manuel Villafuertes, ídem íd.. de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensi6n measual tle
25 pesetas durante cinco ....; :i a·
AbG-es-Selam.I.a.miJl. Hamed Haddu
Sidl Haddu. y MI)h8m.ed Ben Hadl, la
misma condeooraci6n sin peDIli6n, en
atención 8. sus oonstantea pl'Ueblwi de
lealtad y adhesi6n a &Ipaea. baocr
tomadQ parte en operacionel lJevadaó
Regi"';e"to ¡"ta"terl4 V.rliJilolúl, 74· a cabo en el territorio de MeIIlla, re-
sultando herida! los dos pril11E.r06 1
como comprendid06 en el articulo 5&
del vigente Regl8.lDenQ> de moompeu-
Sll6 en tiempo de gueITL
16 de marzo de 1~.
Cabo, Jos~ María PaUás, del 3 al
31 de enero de 1915, del 9 al 19 de fe.
brero de 1915 y del 15 de mano al 15
de abril de 1915.
Soldado, Juan Benito, ídem íd.
Otro, Enrique Sanguesa, 'cJem, íd.
Otro, Ricardo Ajalln, del 9 al 19
de febrero de 1925, 18 de febrero de
1925 y del 10 al 13 de mano de 1915.
Artillero, Manuel Martínel, del 1
al 31 ele enero de Ilp5, del 1 al 9 de
febrero de 1925 y del 1 al '1 de mar-
10 de 1925.
Otro, Gabriel Jim~nelJ ídem íd.
Cabo, Fidel del Río, ldem íd.
Artillero, J os~ Rodríguez Bustaf',
13b26 y 29 de mano de Ilp5.tro, Antonio Dolz ídem Id.
Otro, Antonio Domlnguez, ídem íd.
Otro, Manud Romeu, ídem íd.
Otro, Emilio Bubnego, ídem fd.
Otro, Rogelio del Poso, ídem íd.
Otro, Alvaro Fern'ndez, Idem, íd.
Otro, Francisco BolaDa, 23 de mar-
10 de 1925, 15 ., 30 de abril de 1915.
Soldado, Miguel L:l1molda, del 9
al 19 de noviembre de Ilp4, del 1 al
31 de dici~mbre de 1924 y del 9 al
Z7 de mano de 1915.
Otro, Ricardo GonzálezJ ídem íd.Otro, Pedro Escolano, tdem íd.
Otro, Vicente Train, del 1') al 31
de diciembre de 1924, del 1 al 31
de enero de 1915 y del 6 al 9 de
marzo de 1925.
I Otro, Luciano Nubiela, í<km,· íd.Otro,Manuel Embit, ídem, íd.Otro, luan Enguita, ídem Id.Otro, or,e Celma, del 1 al 9 de
.'\ febrero e 1915, del 1 al 21 de mar-
¿" ~ 1925 Y del 7 al 1 S de abril de
J~'5
Otro, Jesús Escota, ír]em íd.
Otro, ~duardo Navarro, ídem íd.
Otro, Francisco Villa~ ídem íd..
Otro, Hermenegildo ulidn, ídem
fdem.
Regi..ilflÚ ¡"/a,,t,ri4 G"o_, 22.
Soldado, JOI~ Esp~s, del 11 al 31
de diciembre de 19:1., del.1 al 31 de
enero de 1915 Y del 1 al 11 de marzo
de 1925.
Otro, Josl! Nogueras, ídem id.
Otro, Toús Gomara, ídem íd.
Otro, Francilco Palacios, ídem, id.
Otro, Jo~ Tello ídem íd.
Otro, bomingo be;mper, del 15 al
31 de eaero de 1915, del 10 al :z8 de
. febrero de 1925 y (fel 11 al 19 de
1;:;;::9;~~aNt"'a ¡sabll 11, 32 •Soldado, Pedro GonÁ1ez del 11 al
. 31 de diciembre de 1924, del 9 al 19
de febrero de Ilp5 '1 de 15 al 31 de
marlo de 1925.
Otro, Gl'egorio GonÁ1ezl ídem íd.Otro, Juan de Frutol, í<lem íd.
R'gi,,"nJU. ¡'./"""ria TDZ,tlo, 35. ... ti ....-...
~ bo · d 1 Soldado, ValeriaDO Cutro, del 1 al , c... ....Sold A~stfn A rotegul, e 30 de noviembre de 1914, del 1 al 3018 al 31 e dlciembJe de 1~4, del 9 de diciembre de 1914 y del. 1 al 30 ASCENSOS
al 31 de eaero de 1925 Y del 9 al 19 de enero de 1925.
de febcero de Ilp5. Otro, Antonio Mangas, ídem íd. Se concede el empleo nperioc in-
Otro, Pedro Barco, ídem íd. Otro, Víctor Oturio del 1 al .5 de mediato, al personal de ele Caupo
Otro, Florentino L6pez, ídem íd. noviembre de J924, del 15 al 30 de que fisura en la si~ente relaci6n,.Otro; Martín Guti~rre:r, ídem íd. diciembre de 19z4 y del 1 al J" de con la efectividad que en la miamaOtro, Luis Lasa, 9 de febreró de d a cada uno se le señala, por reunir
enero e 192 5. 1 d' .J92S. 10 de febrero de 1925 y JI de as con IClones reglamentarias.
febrero de 192 5. Mustra1U4 ... Par""_ 4. Artilllritl 4,I 16 de marzo deIQ26.Otro, Daniel Esperanra, ídem íd. ' '"
Otre, Francisco Pelillos, ídem íd. M,lill4. SeRior Comandante general del Cuero
Otro, Bruno de la Pinta, ídem íd. po de Inválidos Militares.
1
Otro, Generoso Femándel, ídem íd. Obrero contratado, de oficio ajus-· Señor Interventor general del Ejl!r-
Otro, Víctor Obeso, ídem íd. tador, Antonio Valle, del 1 al 31 de cito.
diciembre de H}24, del 1 al 31 de ene· A tnúe"t, coro"II.
. Reg;.unstIJ In/anterla Vatl Ras, 50. ro de 1925 y del 1 al 28 de febrero D Le"ndr F ~ d T Lod 5 . • o em.n ez ur_aao,
Soldado, Ama\io Casamayor, del 9 eO~~r~ filiado, Francisco Ferrer desde 7 de marzo de 1926-
. "al 31 de noviembre de 191", del • al del 1 al 31 de diciembre de 14}2", del A CD_1Ul4"t•.
31 de enero de 19:15 y del 15 al 30 1 al 3J de enero de 14}25 y del 1 al
de abril de 19:15. ·28 de febrero() de 1925. b. Nicasio ReviUas Ruil, desde l2
Otro, Gonzalo Fernf.ndez, ídem íd. Otro, Manuel Mármol, ídem íd. de marzo de 19:16.
Cabo, Jos~ L6pez, ídem íd. 'Otro, Fernando Coello,· fdem fd. D. Braulio Fernández Crespo, .des-
Soldado, Eulogio Arauzo, ídem íd. Otro, Andrés G6mez, ídem íd. de t2 de marzo de 1926.
Otro, Miguel Alvarez, del 9 al 31 Otro, Juan Cruces, del 6 al 28 de Swltlo fU '''-JiU".
. de DoYiembre de 1924, del 1 al 31 de febrero ae 1925 del 1 al 30 de mar-
enero de 1925 y del 1 al 20 de mar- zo.;de 1925 y ~el 10 al 20 de abril D. An~l RodrflrUez Guerra y U
10 de· 1925. de 1925. mez de la Torre, desde 18 de mat'-
;"! Otro, Felipe Sánchez, ídem fd. Otro, Alfonso Cf.ceres, ídem íd. zo de 1926.
''1'
f'.: ,.., •.-.,
I~. •
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AlIérez
Capellanes primeros.
Cl,.ctd~. Se concede al personal-
del Cuerpo Eclesiástico del Ejército
que figura ~n la siguiente relaci6n,
con destiJlo en las dependencias y
Cuerpos que se expresan, el premjo
de efectividad que a ca~a uno en la
misma se señala, por los conceptos
que se indican, a partir de 1.0 de
abril pr6ximo venidero.
16 de mano de 19%6.
P"'''''tJ _1UJl tU ,futi'lliUul tU 1.700
'I,setas, lo,. dos gll;,.g_"ios 7 si,"
a"lUJlidad,s, ;0,. t"i"to ailtJs tU
oficial.
Coronel
TenientaJ coroneles
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
.D. Francisco Guer'iguct Vila, 1.100
pooetaa por d06 quinquenios y una
anualidad, por llevar Ollce lI.1ial de t:m·
ploo.
D. José RonIiIg> Araoz, 500 ~tas
por UD qUinCJIIDio, por llevar cinco
afia; de e~p-, D. Grt'R'orlO de la Fuente Sitltals,
D. FrancLS\:o Las~ Meya, 500 ~- 500 ~s nor Un quinqtlenio, por
ros por un quinquenIO, por llevar CID-, veinlicinco aflo;~) sel'V.Í:k8 c~n atonos
co anos 00 empleo. de I~nlllpaña.
TeD.1ental --
D. AgustIn Fillat Romcu, 1.500
pcset?s por dOlS quinqu81Í06 y cinco
anualidad6>, por llovar treinta--,.cinco
afta¡ de servicio con abonos de C&IU-
pana.
D. Dionisio Aban~G<mm, 1.500 pese-
tas por das qláoqueniOlS y cinco anua·
lid1des, por llevar treinta y cinco aOOs
de S€1"Viclo con abo~ de campafia.
D. Nicolás Romero Serrano, 1.400 Señor...
pelletas por dos quilJ\¡uenioo y cuat'.\)
anualidadea, por treinta y cuatro afias
de id. Id.
D. José Rocher Monserrat, 1.400 pe-
setas por das quinquenios y cuatro
an~lJdad6S,por treinta y CU&tro afios
de Id. Id.
D. Anastasio GutiéI:T6z Maza, 1.300
pesetas JlQl" dos quinquenios y t~ D. Antonio Vargas P~rez, del cua..
anualidades, por treinta y trE6 aftos to regimiento Artillerfa pesada.
de id. in. D. Rafael Rose1l6 Torres, del hos-
D. Miguel RPvidie~o Mendoz&, 1.300 pital militar de Palma de Mallorca.
pe;etas por da; quinquen.lOS y tres D •• Vicente Moreno Jim~nez, de
anualidades, por treinta y tres afios Prisiones Militares de Madrid. _
años de id. Id. . . D. Fernando Garcfa Bermejo y
D. FrancLc¡oo Gálvez Pintor, 1.800 S'nchez Grande, del sexto regimien-
pesetas por da; quinquenIos y tres to de Artillería J-esada.
anualidades, por treinta y treI aftas D. Felipe Orosa f:angas, del Real
de id. id. • Cuerpo de Guardias Alabarderos. 1
• f
OONCUnsos
DrSPQNIBlES
08 .i1 ......no de "'" .__._o o....._6Z J
CA.PIIL\NES DE OOKl'LEMEN'fO f UCENCIAS I D. Francisco Anguita Hanj6n, pe_o
setas 1.200 por dQll quinqueDial y dos
se eoBcede el empleo de capellán Se conceden dos meses de pr6rroga anualidades, por treinta y dO'I alios
tercereo (fe complemento del Cuerpo a 1& licencia por enfermo qUe ,lis. Ia~ .servicIOS con abonos de campatlL
EcleBiMUco del Ejército, oon la ant!- fruta en Orenst:', a partir del IUa ~ D. JO>é Herrera Fernández, 1.200
güedM de esta fecha, al lI>ldado pres- de febrero próximo pasado, al C"l:ri- pcseta..~ por dos quinquenios y dos
bItel1t del regimiento de Artillería ti€. biente de segunda clase del CUf!rpo r'nu"lirlllda:, por treinta y d06 afioo
plaza' y posición nüm. 4, D. Jacinto de Oficinas militares D. José Gil va· de Id. Id. .
~ére& Hnga)de, por reunir las condí-/ fi&maque, con dlS.ino en el ArchivOj U. Manuel Cnstro Rod'l1guez, 1.200
Clon. ~amcntarias. g<.neral militar. pesetas por dos quinquenios y dos
16 de marzo de 1926 16 de marzo de 1926. anunalidades, por treinta y dos l\iios
Seflar 1tie . .' I . d . lit íd. iu. Iano general Castrense. ~c!i0r: Capitán general e la séPtUJ'l<\' D. J~ Ferriz. Millar~üe!o, 1.200 pe_
Sefteres Capitán general de la sexta reglóu. . sctas por dos q~lInquenlos y dos &_nua-
~i6n e Interventor general del Señores Capitán gcneral de la octava' I"Jades, por trelllta y dos añaJde ldem .
»Jj~ito. . región e Interventor general del (dem. ~.
Ejército. I V. lOOn dé! ('o~lado Hernfl.ooez, 1.200 I
pc-setas por dos quinql:enios y dos
anualidades, por treinta y do<; alios
luem íd.
D. Proro CaRrtjus López, 1.100 pe-
setas por d06 quinqucnioo y unll. amlla-
lidad, por tr-ei ta y un afias de Id. Id.
D. JURn Capa.rTal lahanncén. 1.100
pesetas por dos qllinquE'niOG y un 11
aaua1icJad. por treinta y un años de
ídem Id.
D..Juan CoJomé Surrihas, 1.100 pe-
setas por dO!'; quinquenios'y una anua·
lidad, por treinta .v IIn niks de f<l. w.
U 13eJklqmuro Su{u"'z ClIdav~,
1.000 pesetas por dosquinqnenios, por
del EjéJ.·, tl'('i lita aii(~ de íd. íel.
D. Eleuterio Perdices Beltrán, 1.000
pc-;(ts por dO'! '!ul..(j enies. pc·r tr'ein-
ta aik.6 de Id. Id.
D. Críst6bal Sevilla Nnvurete, 500
p(~tas por un fl i1'(JUl~'ú, por vein-
t1ci nco al100 de Id. Id.
D. Domingo Crespo Costa, 500 pe-
setas por un q' .inqueni.o, por veinti-
cinco &ños de Id. Id.
~e!b.•.
C"~«7'. Se anuncia a concurso
. un& )lIaza de capitán profesor de . Se concede al personal de ese Cuer-
p.laDtiJ!ll en la Academia de Intcnden. ;po que tiguran en la siguient~ reaci6n,
(;.la, 'lae ha de explicar la primera el premio de efectividad que en la
(:IABe del primer aIkl, inte~rada por misma a cada lI!lIo se aedaJa, por 106
Jas uignrtluras d e DErecho usual' conceptos que se indican, a partir de
Pnneipiúli funda1TK\1tales aecl'ca dei 1.0 de abril p'róximo, por reuuir las
Estado; Prinripioo fundamenta,lcs de condiciones reglamentarias.
la Adraini~r¡'ci6n pública; Contrato;; 16 de marzo de 1926.~ .F-eonOl'lua poJftica y Hacienda pO- _, '
h.tica. LIto<; instancia'! de los pHi- &nor Com~an~ gt;neral del Cuero
('!lOrnrio" rlohi<!Rffi('nto documenta- po de lnvlllld~Militares.
dM, l!e. cu~ar¡i.ll "'Ttin:m, mente Il.~- Sel'ior Interventor g6llC:Xa.l
te MlnrsterlO por lG'l primeros jefes cito.
do b eaer-pu¡ o dependencias c.n el
I}jazo lit: "einte d1:lB, a conta~ de la
f~.ha de lapublioac1.6n de ElISta dic¡p()-
s~(;~n, y AA considerarán como no rect-
bld8ll '-,'¡ qt:e no hayan tenido I'..ntl-a-
(Ía dentro del quinto dIlI. d~C;PlJés dcl
plnzG 1If.1Ialado, conRI~nando los que
~ II8,IJen f1ir\'ócndo en AfricR, si tienen
. mplido el t!('mpo de obliR'ntorta pero
.Inll88ncia 08 dicho rerritoMo.
.16 de marzo dE' 1926.
INVALIDaS
Queda disponible en esa regi6n
con arre~lo a lo prevenido en l~
real orden circular de I:l'de n:oviem.
b~e de 192. (C. l. nmn. 45.), el ofi.cl~l. segundo ~J Cuerpo de Oficinas
MJ1r.tares D. VIcente Rojo Arana, con
destino en ella· Capitan(a general.
'7 de marzo de 192 6.
Seño~ Capitb general de la sexta
regtón.
Se~. Intenentor general ~l Ejér..
. ~ ~noede el Ingreso en ese 0uCl',)()
al ftlbo del Tereio ToMbío Gobea
Percjr1ll, licenciado por inOm 00['
amptrtaci6n do la pierna. d~ha.
16 de nrarm 1926.
Se1l0r Olmandantc general del Cuer-
po de Invállidos Militares.
Seilore> Cap:tán general de ]a pri-
mera relñ6n e Interventor general
del Ejército.
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Ca.,el14n primer/).
Capellanes primeros.
CapeUane. pri~ot.
CapeUanel Jel"'lndoe.
D. Segundo AloDllO Gdmez, del ter-
cer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
D. J~ Ferrer Gairos~, d~l regio
miento Lanceros del Rey, primero
de Caballerfa.
D. Félix Miel" Roiz, del hOllipital
militar de Tenerife.
D. Miguel de la Fuente Falc6n,
de este Ministerio.
D. Severino Soto Menor, de :a ü;.
cuela de. Equitaci6n Militar.
D. Víctor P.erea Rodilla, del Ce-
1ellio de Guardias J6venes de Valde-
moro.
Pre",io a1hlal ti, ,feetltñtlall tU 1.-400
'1eut4s, lo' dOI qui"t/ue"ios f ella-
Iro a"N4litlatl,s, lor fI,¡1Itisi6t~ tJiIos
tl. oficial.
D. J* Moratalla Tur~gano, del
rerimiento Hl1lares Pavía, JO.· de
:::a~r~ría.
• P'etllio a"ual de 1.600 lesetas, lo'
dos t/ui"t/ue"ios , seis a"ulidades,
po, 'U,;"tinuNJe años 4' oficial.
D. Builio P~reJ MendOla,
reJimiento Artillería li,erl.
D. Manuel hae CoU, del cuarto re.
Jimiento Artillería li,era.
Olirial jrilllno. 11.300 pooetas por dos qut~ 1
tres anualidades,-- desde 1 de abril
D. Luis Mart1nez Lecha. de este MI- dE: 1926.·
teMo•. 500 pe.setas por un qulnqueOJO, D. Anton.io Lueñgo idarttnerz. de este
desde 1 de abril de 1926. Mininsterio, 1.300 PQlP.t8a por dos
quinquenios y trea anualidadeR, desde
1 de abril de 1926.
.D Domingo Nie\"es 1i~ del Archi-
D. Benito Durán Martín, df'l Mi- \"0 g't'neral militar, 1.400 por dos qu.in-
nistcrio, 1.300 pesetas por dOfl quin- qUE;nio; y cuatro. anualidadai, desde
quenioo y tres anualidades, d~ 1 1 de abl'il de 19~.
de abril de 1926. D. Antonio Mir Rivas, del Gobierno
D. Angel Gareia y Santa¡ de Mera, mUitar de Mallorca. 1.300 peeetas por
del Consejo Supremo de GUErra y. dos quinquenios y tres aDaalidades,
Marina, 1.300 pooetas por dos quin- dcsdc 1 de abril de 1926. '
quenios y tre.<l anunalo1ñAdes, desde D. El.equiel Oraa Diaz, <Id Gobicr-
1 de abril de 1926. no militar d~ Barcelona., 1.~ pesetas
D. Antonio Cuadrado Jaraba. de 111 por doo quinquenial y treIJ u l-.IidIl-
Oficina de Información de Lara.che. dE'S. desde 1 de abrIl dc 192i.
1.S00 pESetas por dC6 quinquenios y D. Matía<; Blasco Ejarque. del G<>-
ocho anualidades, desde 1 de noviero- bicrno militar 0" Zarngoz&, 1.300 pe-
bre de 1925. setas por dos qlJi,.rWlueni061 tre8 anua-
D. Pedro Ciudad Buitrago, de la lidad<'S, desde 1 de abril de 1126-
Capitania general de la octava reg16n, D. Antonio A)OIl.9O GondJez, del
1:700 pe5('tlIs por dos quinquenios y ConO<'jo Supremo de Guerra 1 Marina,
siete a~ualldades, desde 1 de abril. 1.300 pesetas por do> qulntl'lfJIllaJ y
de 1926. tres anualidades, desde 1 lle abrU
D. Regino G6mez de Fruto&, del de 1926.
Gobierno militar de Gran Canaria, D. Antonio Moyaoo GonzálM, de €lite
1.400 pesetas por da; quinquenios y Ministerio, 1.300 peRetas por d~
cuatro anualidadES, desde 1 de abril queniO" y tres anua~ dGilie 1
do 1926.. dP. abril de 1926.
D. Ricardo Llacer Henil;, deel Go- D. Antonio Rodr'igu~ Ups, de la
blerno mll.itar de Mallorca, 1.500 pe- Estad1stica de ganado el Valladolid,
seta¡¡ por dOll qulnquenial y cinco 1.300 pesetas por dos qulnqueoJoB y
anualidades, desle 1 de abril de 1926. tre; anu1Úld.a.des, desde 1 de abrU
D. Pedro LGpez Cal. de la Capitania de 1926.
general de 11'. octava reglón, 1.400 p~ D. Angel G6mez M'agdeJno, 4e la.
aetas por dos qu1nquenlOll y cuatro. Ec;tadtstica de ganado de Madrid,
anualidades, desde 1 de abril de 1926. 1.300 pesetas por dcJfI quinqwenioB T
del 16 D. Emilio TéllC1: Chic, de 1& Capl- tres I\nuatldadcs, desde 1 !le abril
tanta ~nera.1 de la segunda regidn, de 1926. .
1.400 pelleta.8 por doOll quinquenJoe 1 D.•J<»6 Molinuero VUIa. del OobIer-
cuatro anual1dade8, desde 1 de abril no militar de Zaragoza, I.IN pesetas
de 1926. por dos quiquemoe y tre!l UluaJida-
D. Franc1sco Mellizo' Martlnez, des, d~e 1 de atmiJ de ItII.
de la Junta de CllISlftcaci6n 1 Revi· D. C88to MUlán GutlérTeS, fe tWte
aión de Córdoba, 1.300 pE8etas por dos Ministerio, 1.600 pesetas por .. quin-
qulnqueni08 y tl't'8 anual4dadee, des· quenlo8 y 8('\s &Dua1.ldadea, de8de I
de 1 de abril de 1926. de abril de 1926.
D. Lu!., Casal Garcta. de 1& Zonll D. Frl\ncisro Larraurt lIadAriagcl.
D. Alberto L6J)eS Polo, del 26.- de r.ll·...'che, 1.900 pesetas poI dos de E6tc Mi.ni~terio. 1.300 ~taa por
Tercio 'm6vil de la Guardia Civil. quinqueniC6 y nueve anualldade>, dOll quinqu<,nil'f' y trP~ lLllu1Jdade¡¡
D. Adolfo Constenl. Costa del re- dESde 1 de all:lJrto de 1925. desde 1 de abrH de !926. •
gimiento Infantería Murcia •37 D. Felicl8.110 Lozano M1KUel, del De- D. RafaeL Luna Gurcra, de la JUn-
, • I p6slto de la Guerra, 1.300 PESCtas ta de C1Rsiñcllclón y Reviqi6n de Há-
P"",lb t",-Z tIe efectitñt14tI tI, 500Ipor dos' quinqueniO'! y tres anuali~a- ll\gll, 1.300 pCf'C'l.IlS por d", Quinque-
~'sl1.iu, ID' .,. t/N¡"t/Nntio por ,¡,.,o des. df'R1e 1 de abril de 1926. nios y tN'S Mu&1idades, ~e 1 de
dos de ''''Il,o: D. Pablo Junyent Puigb5, de este MI· abril d(' 1926.
nisterio, 1.300 pesetas 'Por dar quin- :O. Rafael Molina L6pez, del Archi-
Capellanes segundos. quenics y tres anuaJidades, desde 1 "O general militar, 1.300 pesetas poT
de Ithril (le 1920. dos quinquenios y troJ aDuaüdade6.
D. Aul' li D' L6pez t.ucas,deeste MI- desde 1 de abril de 1926. '
nistedo, 1.300 pesetas por d~ quin-I D. Pedro Latorn! A~lrre lIe b
quenios y tres anua.:GBd"es, desde 1· Sec('jón de ajustes y liqllid~i6a de
de abril de 1926. ! Cllerpas disuelta¡ del EJ\rcit., 1.200
D. Juan Cordero Garcia, del Go-' pf'8etas por dos quinql1eni. 1 da;
bierno militar de Burgos, 1.300 pese-: anua1jdadcs, ldesde 1 de . akil de
tas por dos quinquenios y trPs ánuall- año 1926.
dlldeis, desde 1 de abril de 1926. D. Juan Lópcz Simlno, de stP. Xi.
D: JOBé, Scrradell Carderer, de In ni.sterio. 1.200 pcset,-,s rOl' dQll l(tIinqllc-
Capltanra general de la cuarta región, n¡~ y dO'> anualidades, d-.le.l de
1.300 PCSl'WS por dos quinquenios y abril de 1926.
tres anualidades, desde 1 de abril D Emilio r:arrascaJ r,lUI~ del
de 1926._ Gobierno militar de TolE'do. 1.110 pe-
D. Jose Mes'lit RodrIguéz, d~ este Ml-. setas por dos quinqupni.. 1 Ilna
nisterio, 1.300' p~etas por da; quin- anualidad, desde 1 de abril d~ 192&.
qUEni()8 y tres anualidades. desde 1 D. GJ'('lmr'jo Cnlle';a Va~rwill••. de
de abril de 1926. ('Ste Millist€riO. 1.500 pPa'ta'l pe!'. de.;
D. Pedro Ferré Sot:lna, de la Cllpi- quinquf'nios y C'IDCO anuali~d"e
tanta general de la cuarta regiiin, 1 de abril de 1926.
D. Jos~ Ces Laiño, del regimiento
[n fan tería Zaratroza, 12.
D. Luciano Gallo Gallo, del de La
Lealtad, 30.
D. Fernando Somoza M~ndez, del
de Vad Ral, 50.
CirC1dar. Se concEde a los oficia-
k?S del Cuerpo de Oficinas Milita-
res que fi[p;lIran en la siguiente re-
.ación. d premio de efectividad ro-
:resPondiente a quinquenios y anun.
ldarles que a cnda uno se les asig-
~a, que PH"('i\)i rán de<;de las fechas
(Ue se lea selIala..
~ 16 de marzo de 1926.
f~or...
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Se ...ade a los 06ciales menores
4ie ese Real Cuerpo que figuran en
D.~ Antoranz Martínez, del la siguiente relación el premio anual CircfllM. Se destina al Tercio, en
Arelúvo general militar, 1.200 pesetas de efectividad que a cada uno se le las condiciones que determina la real
por dCWl quinquenias y do., anualidades, sei.ala, por los quinquenios y anua- orden circular de 2 de enero de 19:14
de;dc 1 de abril de 1926. lidades que se indican, a partir de (D. O. núm. :1), los soldados como
D. Manuel Gómez Lainez, del Vi- 1.0 de abril pr6ximo. prendidos en la siguiente relaci6n,
cariatD general castrense, 1.100 pe;& 16 de marzo de 1926. los que causarán alta definitiva en latas por dos quinquenios y U01a anua- ' mencionada unidad, una vez hayan
lidad, dalde 1 de abril de 1926. Señor Comandante .g~ral del Real sufrido el reconocimiento que pre-
D. Á11.u:ro Cano RodriKuez. de e>tc Cuerpo de GuardIas Alabarderos. viene el apartado g) de la base 33.-
,linis!crio, 1.100 pcS<'tas por dos quin- Seior Interventor general del Ej~r- de la real orden circular de 4 de
rueníal 'J una anualidad, d('gde 1 de cito. septiembre de 1920 (C. L. ntim. 4%3)·
bril..-e 19~. 17 de marzo de 19%6. ')
D. o,nst&ntíno Sánchez Alonso, de De 1.100 lesettU, lor dos gui1fglle1fios Señor...
"te Millí.<;teri'o, 1.200 pesetas por das 1 UNa a1fualitl4d. Pablo lbáñez Juan, del batallón
quinqJJea. y d~ anualidades, des:lc
I de abril de 1926. Tenientes, sargentos. Cazadores Africa. l. (.
. D. PrJipe Sauz Miguel, d€:l Gobierno Eduardo Ranera. Corral. del de
militar. Burga¡, 1.100 p~etas POlo g.. ~=u~6JR~v~uiMarzal. Af:ai~e~8CaJ'retero Alvarez, -del mis-das qui.<Jllenias y una anualidad, des-
de 1 de abril de 1926. D. Jo~ Garda Bermúdez. mo. 1
D, Jl'r&aeÍ800 Gallego BermoJ'o, de este Fé ix Miguel de la Cruz, del regi_Alféreces, cabos. miento Infantería Isabel 11, 3:3.
Mi nist.cW, 1.100 pesetas por dos Fortunato Garda Rodrfguez, del
quinquenioe y una anua.lidad, desde 1 D. Bartolomé Pujol Tous. de Isabel la Cat6lica, 54.
de ald je 1!j2G. D. Dalmacio Sánchez Brezmes. Pedro del Rosal Alonso, del de
D. Julio González Martfnez. M 1'11ii)/iciales terceros. e I a, 59.
Manuel Fernández Fernández, del)), t,llÍI ~ Francia BE'JlVCI', de este De J.:300 lesetIJs. lor dos gUi"gNeiOS mismo.
Ministerio 1.1lJO pesetas por doo qUln- , dos a1fualidatles. Martín Palacios Morcillo, del mis-
quenioe 1 una anualidad, d«;de 1 de mo.
ahril 11. 1t2&. Alférez, cabo. José Garda Garda, del de Geuta
D. Alfrede 'ric~n()OrtRga, de t'ste Mi- D. Félix Banco Gutiérrez. núm. 60.
ni.6tcr)o, 1.500 pcsetllR por d~ quin- Francisco Sigüenza MartineJ, del
quenie» 1 oinro anua'id~ldcs, desde 1 mismo.
de abril lile 1926. Antonio Ambroa Bodga, del mi..
D. lI'e'!'IIÚn Arroyo B¡¡ez, de la In- lU.'TlROS mo.
tendoDcia p;~meral militar, l.loo pe- Manuel Morteiro Liiieiro, del mis-
betas por dos quinquenios y unll anlUl- Se rectifica la real orden do 1.0 del mo.
lidad, da'Ü 1 de abril de 1926. mEtl actual -(D. O. nOm. 50) por la Francisco Vilaplana Giron~s, del
D. ~ Rodrfguez Gómez, de la que se cUSPOllC la. baja en ese Real batall6n. Cazadores Africa. l.~:ci6• .te ajW>t.es y liquidación de Cuerpo del: oficial menor D. Eugenio IgnaCl.o Cac~o Salas, del mismo.
Cuerpos 4iillucltal del }o;jéreito, 1.300 Pardo Albasanz, en el. sentido de qUé AntonIO Sueuo de la Fuente, del
~~ per 410s ql4inqucnios y tres d.tcho otlcial f1I teniente caoo y no ca· ,de Africa, 7.
anuálid8des, d~e 1 de abril del piUm cabo, <nmo en aquélla se expresa./ Arse?io Ferdndez ManiDa, del
afio 19" de Afnca, IZ.
D.~ SaJa G6rocz, de la JUn- 16 de marzo de 1926. Fernando Torregrosa Bertomeu
\11. de Clasificación y Re\'isi6n dI' MUr- Sefior Coma.ndante genero.l del Real del regimiento Infanterfa Mallorc~
ci,a, 1.011 pesEtas por d06 qu'¡nque- Cuerpo de Gua.nIIa.s Alabarderos. n11m. 13.
DlM,~ 1 de abril de 1926. Sefl P--d'- del Co . S Emilio Rodríguez P~reJ, del de La
D. Jcá Pérez Conde, de la Capita- ores '~1 ~n..., .ll8CJO u~re- Lealtad, 30.
nla ge~ de la quinta reg.i6n, 500 mo de Guerra ~ MUIDa,. CapItán Luis Ferdndez Alonso, del mismo.
pesetas par un quinquenio, desde 1 ~eneral de .la pnmera reglón e In- Valentín Rinc6n Rincón del mis-
de fcbJoero de 1926. terventor general del Ejército. mo. •
~. A.~ Qudles Alomar.. del Ar- DOQm Da TftoAR Manuel D(a~ Granda, del mismo.
chno fIEMlI"lIJ mj.j,itar, 1.400 pesetas JOI~ S'nchez P~reJ. del de Grave-
por dos qu1nquel'lJa¡ y cuatro annali-1---------------- linas, 41.
dadl'll, e.ie 1 de abril de 1926. An~l Samperll Silvestre, 4el de
• D. ~o Pena Herrero, de la Olrecclón general de Instruccl6r Melilla, 590
Junta .. all8ifl.eación y RevisióIi de , administración Juan Goxens Benet. del de CeutaSego~ 1.400 pesetas por da; quin- núm. 60.q~1lJJ , eIIatm anua.t:idades, defJde 1 Ceferino Manero PelJicer del de
de abril de 1926. - ..... ......rtI Afma, 68. •
D.J•• Gómez Forteza, de ~m- DESTINOS Antonio Lozano Cervantes, del mis-
~3.110 •• la ¡pni¡ne.m. ~n. 500 mo. .
Pff;eWl ..r un quinquenio, desde 1 Se destinan al Grupo de Fuenas Jos~ ~'bell;1n SerraDo, del mismo. ~
de abnl .. 1926. Regulares Indígenas de Lara'che nú- FranCISCo Lizaro Asensio. del de
..D. JII&JI Parra Velázquez, Uc la Ca- mero 4 al teniente de Infantería don Serrallo, 6Q.
pltaaJa 3WDPr&1 de ]0. Eegunda región Miguel Cano Rodrfguez, del bata1l6n Pedro Ji.m~nez Plaza, del mismo.
,,00 I*\'ftM por un quinql~nio, desd~ Cazadores Africa núm. 4, y al alfé· ConstantIno Toral LlpeJ, del mis-
1 de ..-.re de 1926. rez de la propia Arma D. Luis Cia- mo.
D. J.... Peral Manso, de la Cap.i- rán Muñoz, del de Africa núm. 8, A~gel Ferreruela Murillo, del de.'
tan!.. I d l' que se encuentran agregados a dicho Mehlla, 59·~ ,...rll. e a qUInta remón, G José Sorl"aoo Ros, d':'l ml·smo.~oo n-..tM" rupo, en vacantes de plantilla que ~
'1 d~'~~; ~;26:wnq.ucnio, d('gde de su clase existen. José Alvarez Lavios, del mismo.
D. ~••rdo Velayas VaJenciaga, de 17 de marzo de 1(}26. 'Pedro Mateo Ramos, del de Afri-
I!, CapllllLofa I€neral de la. S6xt.1. ~n, S - Al C . cav·68.'}" V~;,00 ~ÍIlS por un quinquenio, <!l'SCle enores to omlsario y General en Irgl lO alquez Suáres, del mis.
I do lle-.r. de 1926. Jefe del Ejército de España en mo.
Africa y Comandante general de· Manuel González Sánchez del mis-
Ceuta. . ,. mo. '
Señor Interventor general del Ej~r- JD:-rancisco Garda Blanco, tlel mis-~
cito. "I Santos Villa Ramos, del .....
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DISPONIBLES
Queda disponible en Cenia, con
arreglo a la real orden circular de
12' de noviembre de 1924 (cColeoción
Legislatim» nüm. 454), el oomandap-
te de Intendencia, destinado en el par-
que de dicha plaza, D. Enrique Mar-
Hn Hernández.
17 de marzo de 19~6.
Seftor Comanda.nt.e general de Ceuta
Sefior Interventor general del .Ejér.
cito.
DISPOSIaONES
de la Sec:doaes de este "Miulsteri. 1 do
las dependencias ceatrales.
18 de mano ele 19Z6
CONTABILIDAD
OBRAS CIENTIFICAS
y LITERARIAS
Se aprueban las cuentas de Caj.a
del ejercicio de 1924-25 de los regl-
mientos de Infanteria Zaragoza nú-
mero 12, e Isabel 11 núm. 32.
16 de marzo de 1926.
Señores Capitanes generales de la
quinta y sl!'ptima regionelS.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ej~rcito.
Se aprueban las cuentas de mate- EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
rial del primer cuatrimestre del ejer- TRADICTORIO
cicio de 1925-26. de los Cuerpos que . . .
figuran en la siguiente relación. .CIrcular. En cumphmlento de Ser
16 de marzo de 1926. dispuesto en el artículo '79 del v!~en.
te Reglamento de la Real y MIlItar
Señores Capitanes gent;rales de la se- ¡Orden de San Fernando, se publica
gunda, tercera, qUlnta, sexta y a continuaci6n la orden general del
octava regiones. IEjército de España en Afríca. en Te-
eñores Intendente general militar tuán. ~~ 4 del mes actual, rela!i...a
e Interventor general del Ej~rcito. al auxlhlJ:r de almacenes de Artllk-
ría D. MIguel Hern4ndez Cafiamero.
16 de marzo de 1926.
ceExcmo. Sefior :-Don Rafael Oli-
Regimiento Infantería de Soria, 9· vera Manzorro, capitin de Infanterfa.
con destino en el batall6n Cazadores
Africa núm. 11, Jllez instructor d.l
. expediente de juicio contradictorio que
Rel'Ímiento de Infantería Vuca- para la concesi6n de la Cruz de la
ya, 51. Real y Militar Orden de San Fer-
Quinto regimiento de ~dorel nando se instruye a favor del auxi-
Minadolft.' ¡liar de almac~n de Artillerla D. Mi-
. gue! Hern4ndez CaAamero, para de-
Q"¡"" 1',,.6". dudr si se ha hecho merecedor de tal
I rtcompensa por su actuación tn la "O-
Regimiento de InfaD~ria Tetu'n l· IlOdura de los polvorines del campa-
námero 4S· mento Nado¡- (Larache), hecho oc.-j rrido el 30 de j.lio pr6ximo pasado,
Su" r,Kih. ", a V. E. tiene el honor de exponer:
Di6 principio ate expediente por or-
Regimiento de Infanterfa San Mar-¡ den de V. E., re~ul~ando de.~ da-
cial, ... tos aportados las SIguientes opsnlODa :
l
A los folios 17 al 20 declara el a.-
OcC- r,Ki6N. xiliar de almac~D de Artillena dOD
Miguel Hernindez Ca4amero, el q1Ie
Regimiento de Infanterfa Tar1'ago- manifiesta que recibi6 orden del co-
Da, 78. mandante del Parque, D. JlIaD J-
~ U nceta, para trasladarae al caa-
Pamento de Nadar, por estar ardiezl-
do un polvorín, llegando despu~ de
haber empezado el incendio y como
I unos treinta minutos antes de la "0-
ladura de ~ste, sin· salir de aquel Ju-
gar ha6ta la total extinci6n del fu~­
go propagado a los demás; que al olr
dec¡'¡- al comandante que tenía que
entrar en el polvorín quiso entrar el
·primero alegando las razones de por
su carg~ conocer mejor el J.Danejo de
las llaves y sitio de col~caclón de los
explosivos. Que así lo hIZO; pero li-
no procedía hacer nada para sofocar-
lo, pues la explosi6n era inm.ediata, y
comprendiéndolo así el comandante,
orden6 la retirada de aquel I~gar, c~n
el objeto de no causar víctimas Sla
Duqua DI TftUd
1'7 de marzo de 19:16.
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f:ONDECORACJONES
Eugaje' Sanetas HCtllándu. del tar de· ~arru.eeoe con los puadores,
~. 'mieDte Infantería Africa, 68; Ide «MehUan y .Tetu!n". . .
eranti:u-o Botana Freire, del bata- Te~iente)le . la. ComandanCla ~e I
U6n C~dores Africa, lS. Carab1Dero~ de Alicante D. AntolUo
]oaqufa Piñol Pere1l6 del de Afri- Maestre Vldal. el uso de la Medalla
, Militar de Marruecos con el pasadorca, 17. . L h
Manuel Pl!'rez Garda, del mismo. de ce arac en.
C'ndido Malo Pardo, del mismo.
Luis Catalá Navarro, del de Afri-
ca, 18.
Crrc"-. Siendo frecuente el cur-
so de instancias a este Ministetio pro-
movidas por los capitanes y tenien-
tes de Infante'da de la escala acti-
va, solicitando el pase a la situaci~n
de dispo.ible voluntario, y no eXIs-
tiendo en la actualidad excedente en
estos empleos, quedan sin curso, a
partir de esta fecha, caantas peticio-
nes se fo-rmulen en este sentido por
los del ref.rido empleo, Arma y es-
cala.
Señor...
"
Se co.ceden lu que se indican, al
perlanal ie tropa que a continuaci6n
le expre.a.
16 de marzo de 1936.
Se60res Capitanes ¡eaeralel de la se.
gunda. cuarta y uxta recionel.
Maestre i. taller de segunda del
Material de Artillería, con destino en
la PiroteC1lia de Sevilla, D. Vfctor
Jim~nea de J08 Santos, el uso de Ja
Medalla de Africa sin pasador.
Sarl'ente del regimiento Infanteria
ele La Lealtad, 30, Valeriano Crespo
EstebaD, la adici6n del pasador ceMe-
llllaN a la Medalla Militar de Ma-
nuecos, que posee.
Sargento del sl!'ptimo regimiento pe-
sado de Artilleria; Juan Malo Cabello,
-.el uso 4. la Medalla Militar de Ma-
rruecos con el pasador ..Larachen y
apa ro'i- • herido en campaña.
Se co-Men las que se indican, al
personal lile jefes y oficiales que a
continaadéa se expresa.
16 de mano de 1926.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera y ep¡inta regione6. .
CircNÚJr. Se declara de utilid~Ad
Tenie.te de Infanterla, alumno de para el Ejl!'rcito, la obra titulada ..
la Escuela Superior de Guerra, don través de mi, Patria.., de la que es
Anselmo L6pez Maristany, el uso de autor el coronel Director de la Aca-
la Medalla Militar de Marruecos conIdemia de Caballería D. J06l!' Al,:arez
el pasador dl" "Tetuán... de Sotomayor y Zaragoza, autonzan-
Teniente d.el regimiento de Tetuán do a los Cuerpos para que volunta-
11tim. 45, D. Santiago Fernández. ~er- riamente y con car¡¡-o ~.su fond<,> de
.cfiguer el 1&SO de la Medalla MIlitar material, puedan adqulnr tres eJem-
de Ma~ruecos con el pasador de "Te- pIares de dicha obra.
111ánl). 16 de mano de 1926.Ten:e..te del relrimiento G~aveli- .
~ 041 D. Josl!' Alonso de Dlevana Señor...
'y Mb~a, el uso de la Medalla Mili- D~ .. ~AM
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raaltado po.ítivo; q.ue se retir6 con I de tierra.y c:ucotel de los polvorme.ICODtdt6 que ua .su puI_ ..-mal;
el c:o~nte en tUt~mo lugar, y. que ,permaaec~endo asf balta que acabó una vez abierta la puerta entraron 10&traD~rnd~1 unos mlDutos ocurn6 la ¡la explOSión, que al levaatarse vió siete; que como al ÍDtentar un ani-expl08I~D, siendo lanza~os a unos ocho que un polvorín que. ten~ ·trilita y lIero abrir la segunda puerta tardaba
metl"OlO, pasados los pnmeros momen-I otro que contenía dlDamlta eltaban en hacerlo por no acertar, dijo el
tos, Y d'~d05e cue!lta el comandan- .co~pl~tamente destrozados, con las comandante Sr. Unceta que había que
te de la ~mportancla que tenia para Icajas desparramadas y rodeados de entrar aunque todos muriesell, abrién-
la poblacl6~ que eJ:l?lotaran los .d~- fuego producido po.r los efectos lan- dola el que declara; una vez dentro
... polvonne.s, ~cudleron ~n auxlho zados por la explosl6n, entre 101 cua- empezaron explosiones parciales de
de ~tos, COnSll{Ulendo domlDar el in· les había bombas Laf~t~, granad~s granadas que habia almacenadas; que
cendlO después ~e gr~ndes ~fuerzos; ~affite~ petardos de tnhta a lDedlo por los gases que despedian se hada
. que 108 polVOrines lDcendlados fue· Incendiar; que se fué hacia el pol- .la atmósfera irrespirable tapándose
:on dos, y los que no sufrieron da- vorín de trilita, llamando a VOCes al la boca y nariz con un p~uelo' que
no alguno fueron: un local de mam- personal, .que se había leparado, Dara a pesar de ello el Sr. Cañamero' con
postería y ~n barranc6n de m~dera, qu~ acudiera! y el ~r. Cañamero, "i· los extintores en la mano, se lo~ iba
que qu«;dó SID. techumbre, pero .SID He- gUlendo IUI Instrucciones, llamó e hi· facilitando al comandante' en esta
gar a incendIarse; que la ~Istancia zo señales con el pañuelo, lIeg.u:do operación se cayó uno de' 101 tabi.
QUe 101 separaba e~a de cincuenta el personal, ayuda~do a apagar y se. ques, y viendo la impolibilidad de
~etr08 a UDa. y de CIen a otr~, y qUI 1parar la~ as.hllas que~adas que te- \uguir, el señor comandante ordenó
9lD 10& traba)Oll que se efectuaron la I nian en lDmIDente pehgro a 101 pol-. marcbarH !tiendo sorprendido. poco~:la~~a de loe demás hubiese sido vor!nes, ~espu~ de lo ~~al terminó: después ~r la explosión, por cuyos -
m lata. el Incendio; que el auxlhar Sr. ell· efectos cayeron al suelo el comandan.
A los folios 23 declario voluntaria- ñamero no se s~pa~ó u~ moment;) de te y el Sr. Hernindu. Una vez ~ .
• ente el comandante de Artillería ~u lado! que SiguiÓ etegamente sus vantados u dirigieron al polvorín
D. Juan José de Unceta, el que ma- mstrucclones y que en .todo moz:nento que tenía trilita, que eltaba rodeedo
.ifiata: Que el día de autos, cuan- demostró un~ abnegacl6n .adml:~bJt. lie Uamas, marchando el comandante
40 conoció el suceso fué en busca del y u~ valor digno d~ premio. Que lo al polvorín y el Sr. Cañamero a lIa-
lUIxiliac de almacén D. Miguel Her- conlldeu comprendido en loa art(r.u- mar a los artilleros para que ayuda.
DÚdez CaIlamero para que fuera con los 47 y 51, párrafo ouce! .del Reó{la· ran, pudiendo con lo. trabajos rea.
B, UeYando las Ilavel del polvorín; mento de la Real y MIlitar Ord"n liados lofocar el incendio de este poi.
al llegar al campamento se encontró de San Fernando. vorín. Que lo cree comprendido en
coa el oficial de guardia, Sr. Ginés, A los folios 25 amplia 10 declllra- el calO tercero del articulo SI del
qaieo le dijo que la catbtrofe era ci6n el comandante de Artillena don Re,lameato de la Real '1 Militar Oro
tnlmeoda , que las gentes estaba'l JUaJl José de Unceta, para hacer COn.. den de Su Fernando.
temblaado, y que hiciera lo que r '" tar la caDtidad de pólvora ., n ;'!" Al folio 30 declara el Miado de
4i.. PM atajarla, contestindole ellsivol que había, tanto en 101 polvo- Artiller(a Miruel Cabo, que dioe:
q-.e declara que a eso iba, y que ha.' rines voladol como en los que le evi- Que .. encontraba d. servicio d('
ría lo que pudiera;' que el declaran· t6 el incendio. aAadiendo que de to- plaat6D el 30 de julio pr6lflmo pa-
te y el &UKiliar Sr. Catiamero liguie- do tenia conocimiento el Sr. Calla- lado, que p'resenció el incendio., qfae
roo huta el polvorín, y que al acer- mero por rarón del car,o que d,... rió al aulliar de almac~a D. Mia'M1
c:ane .ienQ ..Ur una ,rau columna empl!ftaba; que el ptnico que foro· HerniD4es todo el tiempe uta de
de llamo, que atravesaba el cielo ra· dujo en toda la pobación lu eDor· la explolión del polvorfll, como eD
10 ., tejado del. edificio ; que al ver mel detonacioDes y el temor a que se los trabajo. de extlnpir el ......0 del
el lRaemeoto que tomaba el incendio produjera la voladura de lo. rutan- otro; que .. preNDtó al citado au·
dijo : "Esto. borroroso e inevitable tes polvorinel fueron enormel; ello, xiliar de almac4!n. compaAaado al
la cstbtrofe; pero hay que in., yen no oh.tante. el Sr. Cañamero, lejol comandante de ArtiUería D. Jo-' de
el acto contest6 el auxiliar: "Si \11- de amilanarse, demostr6, obedecien- Unceta, seríu las ocho ... la ma·
ted· C1uiere Ir~ yo, pues si bien abrir do IUlI 6rdenel liempre a tu lado, tu bnal y que al pedir dicho ee60r co-la puerta•. Que le contest6 que no, abnegación y valor, dado el perfec· manC1ante voluntariOl sali6 el que de-
y aaadó por cuatro hombres volun- to conocim'ento de la inmen.a cat4,- clara, c6n otros, y Ñeroa al polvo-
tarios, y baciEndoles presente la po- trofe que hubiese ocunido ai arden rfa Que se quemaba; dentr. de 'ste
sibitidad de Da volver con vida, le los otros polvorine. inmediato,. vi6 al Sr. Hernández, que con gran
aguieran D. Miguel Hern'ndez, don A los folios 29 declara el testigo serenidad facilitaba extintor., y fuf
Joeé María Fernández y cuatro artille- D. Jos~ Maria Fernández, que dice: cuando se produjo la eKploeión; que
ca. mál. llevando seis extintores,; que Que encontr'ndose el dia 30 de julio en los trabajos que se efect1laron pa-
llegaron al polvorín, abriendo la puer- pasado en el Parque de Artillería ra extinguir el iucen'dio del otro pol-
ta primera el Sr.. Cañamero, dedicáu- prestando el servicio de IU clase, co- vorín también trabajó hasta tu total'
~ el que declara mientras tanto a mo maestro de taller que es de Ar_ extinción el auxiliar Sr. H«n4nder.
dar 'nlmo a la gente, diciéndoles que tiDeria, recibió orden de salir al pol-\ Que no conoce el Reglamento de la·
laabría que ver lo que había dentro vorín de Nador, que Cuando llegó ya I Real y Militar Orden de San Fer·
aunque se muriese, y que no hubiese' se encontraba en el lugar del suceso Irnando; pero que cree merecedor al
aiedo, contestando el Sr. Cañamero: !el auxiliar de almacin D. Miguel ISr. Hernindez de una alta recom-
uVe ltO titubeo; el Pulso se me mue-' Hern'nder Cañamero, quien acompa- pensa.
ve porque es mi modo de ser,,; abri6.· ñaba al comandante Sr. Unceta, a ¡ Al folio 30 vuelto y 32 declaran.
una Jlegunda puerta el auxiliar, arti- I unos cuarenta metros del polvorín, los soldados de Artillería Juan Este·
iriero '1 un artillero y entr6 el que. del que salla una eran columna de ban, Antonio Quijano, Ca.ito Sote-
dec1aca acompañado de ellos al pol-. humo, que hada presumir hubiese en lo, José Martinez, que le hacen en
yoría, vertien:io los extintores sobre' el interior focos de fuego; que sr t~rminos muy parecidos a como lo
el fueg~; que lejos de atajarse tomó acercó a los dos citados señores_,- y hace el soldado también lIe Artille-
ais incremento, eriginando explosio-' que al decir el comandante Sr. Un- ría Miguel Cabo.
Res parciales, que hada irrespirable, ceta que habra que entrar en el wl-I Al folio SS se une declaraci6n vo-
el aire; con los pañuelos en la boca' vorin contest6 el Sr. Hernández ~ue luntaria prestada por el capitin de
siR'Wieron hasta verter los extintores,. él iría, pues tenía costumbre de abrir; la Guardia Civil D. José Gutiérrez.
y ea ege momento derrumbóse parte 'que el comandante pidió cuatro hom- Fernlindez, que dice: Que eacon{rán-
4lel techo, un tabique y la pila de bres para acompañarle, manifestando. dose en su domicilio sinti6 los efec-
glWnadas incendiarias, y que vieTldo que era casi seguro no volverían;; tos de la explosi6n, v i e a d o una
en. inevitable la catástrofe, orden6 !'e salieron cuatro artilleros, entrando el gran columna de humo que salia del
marchasen, saliendo del polvorín, señor comandante, el Sr: Hern'ndez campamento de Nador; que march6-
yemde el 4iue declara acompañado .del y el que declara, seguidos de los aro al lugar del suceso, viend. gran nú-
Sr. Cañamero; que al llegar a unos tilleros; que. el Sr. Hernández pu~n mero de mujeres y niños que corríaR
cuar8llta metr~s les sorprendió la ex- la llave en la cerradura, y al decir en direcci6n contraria a la 8uya, pre- •
;:lO!.ióo, tírá.adoks'al suelo los restos el comandante que no temblase, le 50S de eran p¡..ico, por lee'" • que:
I
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ardiera el 'Otro polvorio, que contenía ce: Que el día 30 de julio próltimo' a su juicio, iDeTitable .. J'NIIaCació.
gran. cantidad de explosiV'OS y gases pasado se encontraba de guardia en del fuego, J la cOMiguiente explo-
, asfixiantes; que vió los estragos cau- los polvorines de Nadar a unos qui- si6u. Le consideran compreDdido e.n
1 sados por la explosi6n, siendo lasti- I n~tos metros de distancia del refe- el articulo SI del Reglamento de la
"
moso el estado que presentaban al- rido polvonn; que vi6 llegar un co- Real y Militar Orden de San Fer.
, gunos edificios. dos polvorines com-' che que conduda a dos personas, que nando.
pletamente desaparecidos, las cajas' se apro%imaron a unos cien metros: A Jos folios no al 123 lIecIaran los
desparramadas y rodeadas de restos con el coche al poivonn; que desde, soldados de Africa núm. 11 Fede.ri-
de la explosi6n. Q~e oyó decir a to-! allí partieron a pie hacia d:icho sit~, co Rubio y. Jer6nimo Rojo: que di-
dos el comportamiento del a\¡xiliar: donde permanecieron de diez a doce ceo: Que Iban con la. guardia en-
Hentánde% Cañamerar que no se se- Iminutos, regresando a dar 6rdenes trante al campamento de Hador y
paró un momento de su jefe a pesar; para que se separaran las guardias, que les ordenaron se marchasen a un
de haberle advertido ~ste q~e la ca- I tanto entrantes como salientes. y que bosciue de eucaliptos que laay entreÚ6tr~fe que se avecinaba le hada su_lsegún noticias, el que di6 estas 6r- ¡ Nadar y el hospital de C'eaY&lecien-
eumblr. Que es ptíblico el heroico denes fu~ el comandante de Artille- I tes, y por la distancia ea que se en-
comportamiento de este seilor que se' na D. Juan Jo~ Unceta, regresan-I' contraban, no pueden tleoir nada
ha hecho merecedor a ser re~ompen, do inmediatamente despu~s, dicho se- pues nada vieron. .
..do con la Cruz de la 'Real y Mili- 6.or del. polvorfn; que por la distan- A 105 folios U7 Y ul decI.... el 101·
tar Ord~n de San Fernando. Cla que se encontraba el declarante I dad? -del batallón de Catadores de
Al foho ~2 ." 63 declara el sargen- DO pudo ver nada: Que. por esta. cau- Aínca n'Óm. 7, J.o~ Lópa, ~ue dice
lo ~el re8'1mlento de Infanterfa de ~a no puede preclllar SI lo considera: no conoce al aUXIliar del al.ac~n se-
Se!IUa ndm. 33, Benito Navarro h_'lQcl~(~o en alpn articulo de la Real 60r Hern'.ndes, y por l. tanto, noq~lerdo. que 10 hace en parecidos tér-/ Y Mlhtar Orden de San Fernando. ¡puede deeU' nada de .. actuaci6n.
minos en la prestada por el' coman- A los foliPs 88 vuelto y 99 declara ICOmo tampoco precisar la recompen·
dante Sr. Unc.eta en el folio 23 'fu- el cabo de Artillena Manuel Malina la a que se haya hecho acreedor.
milla dicie~do que dado el' h~r~l"mo, y. los artilleros Elisardo L6pez. F!an-I Al folio n7 Y n8 decl...a el sol-
la abnegaCión, espfritu de sactif.rio cuco Arceley, Jo-' G6mez, Manano dado del batallón de Calador" de
1. el Talar demostrado por el a¿~i-IBenito, Cla~dio Roldin, Joaquín Pa- Africa. ndm. 7. Melit6a RMdl'Uu. el
l~ar Sr. Hern4ndez Cañamero, 10 con.lrellada, LUIS Velúquez, Jo~ Soler'l que dice: Que DO COlloce al auxiliar
sldera compr-eDdido en el articulo ¡RuAnO L6pes, no aportando datosIsefior Hern4ndez y que le Ti6 en el
"7 _Y '1 del Re..lamenw de l. Real nuevos, haciéndolo en parecido. tér- lugar del suceao, siendo .. ce.porta-
y Kihtar Ordea de San Fernando miDOl a los ,ciem'I. Todos consideo,mienlo inmejorable, poaiea" de su
A los folios 66 al 72 declaran' el ran al auxiliar del almac~n Sr. Her-, parte cuanto pudo para iapedir que
cabe '1 soldado del batallón Cazado- n'ndez Cd&mero acreedor a la CJ"!Iz el fuego se propague • 1. ciernAs
.... Afria. nfm. 7. Pedro Esteban y de San Fernando. ipo~do qui ar-, polvorinel. Que 10 coneidea &aeedor
Anlordo Subil'Ú. '1 lo hacen en IC>I liculo le comprende. la uná alta recompensa.
.JDhmOl túmiDOS a la prestada por A 101 foil. 104 TUelto y JOS decla- A los folios n8 al 134 -'ann los
el tarl'eDlo del reaimieDlo Infante- ra el ~niente del batall6n C~adores solda~ del batall6n .e eaadores
na de Sullla n6m. 33 Benito Nava- eSe Afnca n6m. 7, D. FranCISCO Gi-I de Afnca n6m. 7, Ger&r'M • la Ve-
11'0 Il'Q1Úerdo, del folio 6:1 Que lo MI Gil, Y dice: Que el fu~o em-' ..a, Antonio Solanilla AliIaM· JI!'.
collliden iocluído en los arlfculOl 47 pelÓ hacia lu siete de la mabna, lu, Fernando Rold"'a r h ••1Úe
'1 fl del Re..lamento de la Real y durando huta 1.. ocho y cuarenta y¡Garda; todos 10 ba.c:ea _ 1.. _¡s·
Ki itar OrcMn de SaD Fernando cinco, hora en que ocurri6 la ellploo ,IDOI térmiDOs. sin ap«tar "toe de
Al folio 7:1 declan el toldado' del .i6D; que el auxiliar Sr. Ca6amero inter~s, i¡rnorando la ..-penaa a
batalJ6a Cuadores Africa n6m. 7. lIel'ó acompafiado del comandante qQe se hiciera. acreedor.... RO Tif-
Jaan Varl'u. que dice: Que le en- Sr. Unc:eta; que el que declara tuvo rOn IU actuaCJón.
contraba de pu.lo eJI aitio que no que separarse de eUoe para cumpli- A los folios 135 .. .... &eclaru
se Te el polvonn, ., por lo tanto, na- mentar órdenes recibid.. del citado ,101 toldados del batallóD l. Cazado-
da puede cIeclr. comandante; que DO obstante esto. ¡res de Afríea n6m. 11, Ita_. Bode--
A los folios 76 "elto 1. TI declara vió que el auxiliar Sr. eüamero se ..... Rafael Garefa. Lenaa. Barto-
el tenieote de Artiller a D Juan prest6 Toluntario para acompa6ar al; lom~, Rafael L6pez, Fraadlco Sú·
Alonso Areyzaga que dice' 'Que el/ comandante, ented.ndoae el que de- I chez, Manuel Martfnez. Gatay. Blan-
auxiliar Sr. Ke~'1UIu lleg'ó con el clara que a los polvorines incendiados/co, JOR Muroa, Matíu .e las Heras.
comandante Sr. Unceta próllÍmamen- habia llegado, intentando la enin- Ramón Melero y GuiDenae Gallego,
~ a las ocho de la madana,. recono- ci6n del fue~o con unos extintor~s de s~endo sus declaracionu ¡pales, di-
Ciendo exteriormente el pol.orfn y mano que dlsponfan. y no pudiendo clendo que 5e encontrabaa a J'1'an dis-
q.ue al pedir el comandante yolu';ta- log~ar su deseo s~ retiraron hasta pro- ¡tancia del lu~ar del suce.o, per cuya
nos se present6 dicho auxiliar mar- dUClrse la explOSIón, en cuyo momen-, razón po pudieron ver _da. -
chando, en uni6n del maestro' artifi- to avanzaron de nueTo para evitar Al folía 148 vuelto declara el sol-
ciero Fernándu y de cuatro artille- que el incendio se propagara a, los dado del batall6n de Cazalfores de
ros más al lUll'ar del suceso' que no demás, cuya distancia era relativa-; Africa núm. 7. Manuel Alcfovera, "!
Ti6 10 que haria despu~f; 'pues se mente corta, creyendo el declarante dice que conoce al auxiliu de alma-
marchó el que declara a dar cuenta que de no haber intervenido con la cén de Artillnia D. MiR"1lel HernlÚl·
a la Zona; que al regresar al cam_leficacia y rapidez que 6e hizo pl¡oba- dez Cañamero y que lo .,i' ea el lugar
pamento ocurrió la explosi6n, y vi61" blemente hubiera ta~bi~n eltplotad.o' del .uceso•. no pudiend••edr nada
que el comandante y el auxiliar se el otro. Que lo conSidera comprendl- ,de su actuacl6n, por haberse marchado
levantaban del suelo donde habían I do en el articulo SI del Reglamento por orden del comandante señor Un-
sido derribados por efectos de la ex- de la Real y Militar Orden de San ceta a establecer un cord6. lie unos
plosi6n; que acudieron a sofocar el Fernando. Iciento cincuenta metFos de aquel lu-
incendio de los otros polvorines' pe- A los folios 1I:Z al 114 declaran los' gar, por cuyo motivo no puede decir
ro no puede decir la labor que hizo. ten~entf,S de Intend~ncia D. Antonio I si se encuentra comprendi~~ en el re-
pues se marchó otra vez a la Zona QUiñones y D. MarIallo Arechederre- gl'tmento de la Real y .blllar Orden
por orden del comandante; pero 0111 tas, que 10 haceD en parecidos tér- de San Fernando.
de no ha'ber conseguido sofocar el in- minos, diciendo: Que no pueden pre-! A los folios 1 S3 y 170 lieclaran los
cendio de éstos también bubiesen vo- cisar a la hora que lleg6 al lugar del soldados licenciados del t.ata1l6n de
lado. Que no puede precisar, por las suceso el Sr. Caiiamero; q~e a:11f es- ~azadores de Afric.a n~lII. 'T! Fran-
razones expul!stas. si esti inclulao e' tuvo hasta después de extlnguldo el CISCO L6pel Y AntOniO Rlvas, SI. apor-
algún artículo de la Real y Militar incendio, que en los trabaj.os de ex- tar datos de importancia e iporan-
Orden de San Fernando. tinci6n demostr6 gran arroJo y sere- do la recompensa a que se uya hecho
A los folios 84 vuelto y 85 declara nidad, y que de no haber interveni- acreedor. •
el sargento de batallón Cazadores do en los trabajos de aislamiento en i Y creyendo el juez q~e nscribe
Africa aúa. 9, Tomás Garda, y di- 'los restantea polvorines hubiese sido, haber practicado todas 1.. 4IiliceacialI 1 o
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DeCesada pa.m la averiguaci6n de blica en la general de este día. emor-
1" hechos que motivaro~ el preleD- tando a todos los ~neralu. Jefes.
-te expediate. tiene el honor de ele- dicial~ e indi'riduos de tropa y ma-
vario a Vio E. en cumplimiento del ar- !ineria que sepan algo en contrario o
tfculo 79 éh!1 Reglamento de la Real (apaz de modificar la apreciaci6n de
y Militar Orden de San Femando. los hechos citados. a que se presen-
rogá~d0!oe telnga a bien ordenar su ten a declarar ante el juez instructor.
pubbcaci6a en la orden general del de palabra o por escrito. en el plazo
Ej~rcitA-Alcazarquivir. 22 de febre-, de diez días. a contar desde la publi-
. ro de' 1cp6.-Excmo. Sr.-El capi~n·cati6n de esta orden general en el
iuez instnactor. Rafael Olivera.-Ru- nIAJUO OnClAL del Ministerio de la
bricado.-Hay w.n sello en tinta que Guerra.-El Jefe de E. M .• GeDeral,
~ice :-BatalI6n de Cazadores Afri· Manuel Goded.
<a núm. IJ.-Juzgado de Instrucd6n.
Lo qoe ele orden de S. E. se pu- DVQUK DE .~d
De orden del Excmo Seftor Mi-
nistro, se dispone lo siguiente:
líIdI _ .. iIIIrIa:iiI J R' , , 'idI
BAJAS
Según noticias recibidas eIIt este
Ministerio de las autorJdades depen-
dientes del mismo. han fallecido en
las fechas y puntos que se expresan
los jefes, oficiales y asimilados que
figuran en la siguiente relación.
15 de marzo de 1~.
I . I'ecb•de l.s ddllllclonel Punto
CLA51!ll NOMBRes Destino que sentu
donde -f.lIecieron
Dí. Mes AlIo
--- --
INPANTI!RIA
Caroael 8. It.•• D. Pern.ndo V.ies Brieba•••••••••••.••• S octubre. :~~~ Coruft..................... Reg. rva. Coruft.. 60,Caplt.n......... , Ralael Z.rzuelo Hortet ............... S abril ... ~:n.Kam.r.(cautiverio) ••••. Rej(. Ceuta, 60.
Otro ........... • Alfredo Jíménez Millas•••..•....•••••. 22 febrero. 19'~t erritorio Alhucemu........ P. R. 1. Alhucem....5.
Otro ........... • Pedro Pérez M.rtín .................. 23 ídem ... It2t ~~tuin ..................... C.zadores Afrlc.. t.
T~nleate . • !UliO Abell. VigU .................... 2 dicbre.. 192 _rrllorlo Ceut............. P. R. I Larache, 4-
Alftrez ....::::: • uan Moragues Argón ................ 17 .gosto. ~~ M,IIII...................... Rog. Melill.. 59.Otro ........... • ern.bé Anlero Lecaud•••••••••••.•. 13 mayo ... Ordulla (Vlzc.ya)............ Reemplazo 6.' región.
Id. COlaple.c'" • Miguel Marqufnez Urd.net........... 5 febrero. 19i Vitorl...................... Afecto.1 rer. rvL Al.... 51.
ARTILLI!RIA
Capitú......... •. ....tonío f!1eta Palaclo. •••••.•••• , •••• 25 idea.... 192IlI HOIpltal Mtar. Carabancbel.. Servicio de Aviadón MWtar.
INORNII!ROS
Corone!. .••••••• D. Jo~ O.I"'n B.l.ruer ................ 8Ide.... 192« Sant. Cnaz de T~nerlle .••.•• COllllnd.ncl. de Ingl. de Te......
CUERPO y CUARTEL DI! INYALlDOS
Otro............ D. Jallin Pernindtl Oarel..... '......... 28 enero .• 19'U Zaragou................... .
JUBIDICO MILITAR
Aadilor ..... •• ArusUn Sal.eróa L6pez ••••.•••••••• 20 febrero. 192IlI M.drld..................... Supernumerario l.' rql6a.
INTENDENCIA
Comu......... Do JCNIl1ufa Le6n Copete................. 14 Idem... ~ MÜIII· .................... Jefe admlnlstr.tivo de V"''''
SANIDAD
ParmM:t." ..,... D. AatOlllo Moyano eord6a............. 18 enero .. lent Madrld ............... •••• •• laboratorio Ceatral de Mf'u • t ••
OfiCINAS MIUTAIU!S
OfldalS,· ...... D. Manad ParfaDte Dfu................ 23 febrero. 102A! Crala; ................... •· Ca!..· gr.1. 6.' rec.,.. ee-ilit. ....-
ancla general Ceata.
INTERPIU!Tes
Iat&¡wetl.... 9. f!lIurdo Os& Oarda ................11 15 eaero .. 192111 I~'•.•.••••.•••.••••...•• ·• ¡akneaeloan Ml1Iwa
__•_._IICIIII._ Se conceden yeinte días de pr6rTG-
'CIIrIII......· , ga a la licencia que por enfermo di..
LICENCIAS fruta en Furol (Coruñ,a). al alf~rez
. alumno de la AcademIa de Artlne-
Se 00'" el pase al periodo deIría D. Francisco Vúquez Pereira.
ei:wrvaci6ll ~r enfermo durante ~n 15 de mano de 1926.
..O Y coa residencia en el sanat IClO - • d 1 d' d
te! Guadarrama. al alférez :&!UI'J..I" Sen0t: Duector e a Aca emIa e
de l. Academia de Ingeniero~ cC'n ArtIllería.
Pedro de ltueda Ureta' con a~tr,.Jo Excmos. Señor~s Capitanes genera-
• lo prectptuado en la ~eaJ oden de les de la séptima y octava relli0!1e1
~ de diciuabre de 1885 (C. L. nú. e Interventor general del Ej~rclto.
mero 504). El Jefe de la Sección,
15 de mano de 1926. 1_.. J'_nM.
Señor Dll'ecter de la Academia de "• •
Iniuieros. e III btm , ......
€Jr:cmos Señores Capit2Ms genera- PENSIONES
les de la primera y 'quinta regio- Circular. E;¡cmo. Sr.: Por la Pre-
n.es • Ia-.elltor general del Ej~r- sidencia de este Qmsejo Snpremo l>e
ato. dice con E6ta fecha a la Direcci6n ¡;e-
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El Director geaer.1 de InstnaecIM
y Aala¡stracl6a
úD1"'ü Ü S.,,,.
neraI de 1& Deuda 1 a.- J'MiTas
lo siguiente:
«Este Consejo Supremo. ea Yirtud
de 186 facultades que le eonftere 1&
ley de 13 de enero de 1904. ha decla.-
rado coa derocho a pensión '7 pagas
de tocas a lo> comprendidas en la
unida r€;laci60, que empieza con dofia
Pilar Gutiérrez &patia 1 termina con
doña Gregoria de San CIeto, cuyas
ha.beres pasivos se les satisfar~n en
la forma que se expl'ESa en dicha r&
lación, mien~ conserven la aptituQ'
legal para el percibo. Las pagas d8
tocas se abonarán por una sala veu
Lo que por orden del Excmo. Setior
. Presidente manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demé.s efectos. DiOt.
guarde a V. E. mudlos afiOlS. lIadr\d
13 de marzo de 1926.
Excmo. &r.,.
I!' Oen,ql "eae.......
l!'hf.l~6' e.... I
- """\.- ....
(e)271scpbre .1192IIiPontevedr•....•IIPontevedra .IPontevedr••
15 dlcbre .. 1~~UiPÚICO.""'~'Sebasllín. Oulpúzco••
5 sepbre. I Barcelon....... Barcelona.; B.rcelon ..
• , • .rlloza....... arllon Z.ragoza (O)
9 nobre .. 19'J.5 Almerf Almerl Almerla.... (Zl CiD
I ¡Cumbresl21 oebre .. I Hue v.......... Mayorea. \Huelv. .... t
J
PII
.• Dirección I
eneral de l.
17lsepbre .11925 Eeud.yCI••es M.drld ..... M.drld..... (1')
Paaina .
301IIosto,.119t51Idcm Id~m Idem (O) t
281 mayo. "II:j Idem Idem Idem ·11 (H) I
31lenero .. 1926.ldem ld~m Idem .
16 ocbr~ .. 13 Idem f:dem Idm ..
17 dlcbre.. 1925 Zarqoll Z.r'loll Zar.IO.' ••
16 novbre. 1925 NIv.rr Pamplon.. Nav.rra ..
!'eclla ..... ~ ~ Idebe apear el Delepd6D 1t1lkl.1kabollo de HlicIuda de loe lJIli1rt1ado.de la penaJóa de l. pnmada !'
" ea que te lee o.I I COIIa!pa el •Ola .... Al P••Jo PrONda _ 1:"
- .:.. ....
P'C.- Dlreccl6n ~ 11~ en~raJ de l.'lllnovbre.. \11m Eeud." CI.- M.drld... '.' M.drld..... (A) 2.es Pulna .17 Idem 18151 oledo IT~~~:n.~~ Toledo.. • ..1I 41)27 idem I~ a.d.jol /18.d.JOI..... 8.d'JOI.: ••25 ocbre .' I Corulla ferro!. COrun ..
20 dlcbre .. 19I5ILugo Lu¡¡O Lu¡¡o .
Leya o realameatOl
que
se lee apUcaa
•IJR. D. 22 enero 1924 •..
IDecretO'l8OClubre 18\1'- y R. O. IJ febro. 1824'.li2~ junio 186-l 11
\Monteplo Militar y re.11
' orden 21 marzo 1856.
•lIldelD .
'1lldem ..
• \Idem ..
29 junio 1918, 8ase 18.'
del real decreto 16
m.rzo 1925 y .rt· 51
• ( 'del rellamento de re·
compens.s en tiempo
de perra .prob.do'
por otro R. 0.11 .bril
sllUlente ..
-IR. 0.12 enero 1924 .. '
- 29 janio 1915 .
'IMontePlo Militar ..
• R. D. 22 enero 1924 •••
- Idcm ..
.lIlde ..
"12' Junio 1915 ..
.llldem .
"IR. O. 22 enero 1924....
• Idem ....•........•...
-"--'-11 11-'-
'-1611 ._fi'IXW dI
uaal -- doe pa.
qae le 1ft de tocu
coacede qae le l.
= collCCde
..... Icall"'. ICt•.
6ftMiMt ........
EMPLI!OS
., ....""_CUIUII.
•
-'--'1 -11--
1'Irn- 1!aldo~_ dYU
loe lit 111
_tM.~.
NOMBRes
de loe la....eudoI
AatorIdad
....
.. earaado el
.......
---1 -
• M.rl.rlta lIber. Totlflo Viuda ..
• Tc,mas. Luciano Martlncz Idem ..
, Maria de l. Concepción Vu-
QUez S.ntam.rin~ .......... Idem.....
Lu¡¡o ..• , .•....• 11, Ramon. BI.nco Baamonde•• " Idem ••..•
T.ledo .
..d.j01 ..
Perrol ..
Pontevedra ..... 1, PIlar Ml,uez Mourifle ........ lIdem .....
M.drld ......... 1D." PlI.r Outlfrrez I!.pafl....... lM.drevd.a
OUIPÚZCOI '" •• 1- M.rI. Jeaúa O.nur.in Mllllick.lIdem •.•••
Teate. f.U. flI acd6n de IIItrri,14 0001 '
O. CarIOl lspall. O1ttlfrrez .,. • •
11Ca~d~~t: ~'. ~~~~~. ~.rI~~.~~~~~1 1.000 _
Cap. O. Wencesl.o Rosas Siftch~ 1.500 •
C.p. D. Tornú Vúquez Oaün '" 1.500 ,
c.p. D. JilK Ooaúlez Rodrll'le&. ..000 ,
Tente. fallecido en acción de rue- 4 0001 ,
na, O. JilK Ulpe& Oalrado..... .
TeDte. rel COD .:eldo de caPltill.11
O. Ambro.lo Pfrez lstellet'ma. 1.000 ,
, • ¡CaP' fallecido. conltC1leDcIa de~8arcelona •••..• 1- Maria del Carmen Oncl. Ma·!ldem..... , herid•• reclbldu en &felón de 6.00ll ,
'101 ¡aer,., D. !ariqae Roe. Warlnl.
Zaraloza••...•• ,- Maria del Pilar Rulas Cambra. Idem.. •• ,¡cor. O. Patricio N.nrrete LoBlai.JI' '111.500
AI..erla........ 'Ramona Le6n Maestre ....... Idem...... , Cap.D.ManueIMamblou.Menfr.dCJ{ 1.500 ,¡ _
H I I ¡Tente. D. francfsco Carballar CaI-1 000 Iue va Eleuterla Abril N.v.rro dem..... • tallo.. l. ,
M.drld 1- M~:r:~.~~~ .~.~I.~r.~..~~~~I:~~ H utrf~n.. Solter \C.p. O. Eladlo Olr.ld. Rodnpez~ 625. _
Idem· •• l: ~1:~e~~~~:~~I~oé~~d~;~::::ll~::::::: IdelD~· ICOr.D.ArtaroCotareIOValeaZ1le 1.8751 •
Idm /. M.rla del C.rmen Oup.r Al-I tportero l.' qae fut de este Conse,- •
v.rez Idem Vlad..... Jo Saprallo, O. Jo~ Oaspar Rí- 360 •
Idem........... • M.rl. de l. Concepci6n AIUI- qae1Jlle........................ I
rre Echallle Viada.... , Teate. Oral. D. Joef MarID. vera~ 5000
Idm........... • fem.nd. O.rcl. I.,ópez •••..• Idem..... • COlDle. D.LuI. Morales de CastlU
., de l. Sem 2.000
Zarqoza....... • Josef. P••elo Ptrez Idem..... _ CapltÚl de Inlnd~Dcl.. D. l.m.e1 !
Moler. CebrUn................ 1.500 IN.v.rr M.rl.rit. Mlnarro Sotea '. Idem..... , 2.' Teate. ,I!. R.) retlr.do, O. Hila I
rl6tI Porrea OóIaez 6SO 1
Murcl••••. , .••• f Orej¡orl. de S.n CIclo.. . .•.. Idelll..... .., Teatc. retirado con lo. CJO cfatlmOl I
~~~~-~~~ I
B.eza RodripU 1 1.000
1
.IJ .1 .lIldem.· · 1I 9Ienero .. 19'15IIMarcl IiLorc lIl1erel .
A) Dicha prnsión Se abonalá a la intercsaoa mientras per· D) Duplo de las 7~ pesetas que de sueldo integro men- los herede os de e la tendrán delechoa-percibir la parle demall~zc. viUda, previa liquidación de las. cantidades que a sual de retiro disfrutaba el causante en dicha Delegación. ¡pensión correspondiente desde el 30 de a¡osto de I~~ hata
partir de Ja fecha que le le asigna haya percibido por Ja que E) Tiene su domicilio en la calle de Martfnez Campos, dicha fl'c~ de l' de noviembre de 1925, y dude el Siguiente
en importancia de .t500 peeetas anualtS le fu~ otoreada por nllmero 15. dla la percibir! (ntecramrDte D.- felisa, la que ICiUIIi dil.
resolución de este Consejo Supremo de lQ de c1Iciembre P) S~ le transmite el btneficio vacante por fallecimiento frutándola mientras contin6e solter. y con aptitud lei~l.
de 19¿~ (D. O. núm. 7 de enero siguiente). de su madre, D.- Marla Puroficación MorAn Rodrf¡ue7, a H) Dicha pc.'slón debe abonarse a Jalatereeada mientras
1) Ti~ne su domicilic>en la calle de 1.. Ubedaa, 10. quien fu~ otorgado por relolución de este C:onsejo Supremo permaneze~ Viuda, ceaando antes si obtiene dut.lno o empleo
C) IJlcha pensión debe abonarse a la ínt.rClad. mientras de 8 de julio de 1016 (D. O. núm. 15r», y lo di.frutará mien- con sueldo.del Estado, provincia o Municipio. H.juIUflcado
, ..manezea viuda, previa liquidación de la. cantidadcs que tr.. continlle loltera y con,aptitud ItRa\. Cluc no le ha quedado derecho a pensión por su primer ma.
a partir. de la fecha que se le asigna hay. perCibido por la O) Se Ice transmite el beneficio vacante por fallecimiento ndo.
lIue en Impc;>rtancia de 3.500 pesetas anuales le fu~ otoreada de su madre, D.· Victorina CordCC'o Gavito Pardo, a quien Madrid 13 de marzo de 1926.-EI Oeneral SecretarioI~
por resolUCión de este Consojo Supremo, de 15 de febrero fu~ otoreado por real orden de 9 de ¡ulia de 1908. Como la P,dyo V"tl,,&O CiUIt'o. VI
4c 1922 (D. O. núm. 39). I hu4rfana D. Carmen ba fallcado ellO de noviembre de 1925,
@
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716 18~mano ele 19'16 D.O' .... C
Exeme. Ir.: Por la Presideac1a de
este OoDle';' SuprelDD se dice con esta
hlcha a .... Dirección general de la
Deuda ., Cbse8 Pa8ivaa lo siguiente:
cEste Ooose,Jo Supremo, en virtud
4ie las facultades .que le confiere la
ley de 13 ele enero de 1904, ba decla-
rado tienen derecho a pensión, con ca-
rácter prorisional y ron obligación
de reintegrar al Estado las cantidades
percibidas, si lcl8 causantes apare-
e.iesen o se acreditase su exi~nc1a,
aea cualquiera el lugar en que resldl\D,
.bi oomprendJdoe en la unida rela-
lión, que empieza oon Dolo~ E!lpln
Garcta ., tenntna con Mal1a Marttn
.az, CDyolI h&be~ pasivos se les 64-
tisfariD n la forma que se expresa
ea d.1dIa ....._... .aalentras COnaeneD
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la aptitud legal para el percibo, y alciones oportonM,~ t ambiéD
kl8 padres ID oopartlcipacl6n y BiD tenel'8e en cuenta lo qae pre8Crlbell
necesidad de nuevo se,lialamiento a Ca- . las reales órdenes de 30 lile julio de
ror del que !!Obrevin; ademAs, deter- 1923 (D. O. n~ 166) J 30 de julio
mioán<k!ee por la regla tercera de la de 1925 (D. O. ndm. 167).:.
real orden de 30 de !leptiembre de 1.922 Lo que de orden del SdkJr Presi-
(D. O. nl1m. 221) que las Cuerpos dente manifiesto a V. E. para su ro-
deben ser reintegrados de las ca.nti-I nocimiento. el de 108 inte"'-S8doB, Cuer-
dades que hubiesen anticipado con l' po6 o unidades a que perteoeclan I~
las pensiones que se declaren, se con-. causantes y demás efect.8. Dkls guar-
signa la aituac16n de desaparecidos' de a V. E. muchos aac.. Madrid 13
de 108 causantes y se comunica. a los de marzo de 1926-
jefes de 108 Cuerpos la decl6ración 1 ~ o-na lecret..b
de estas pensiones, ronConne a la. real [ P,b. y~. Cllllr~
orden de 20 de febrero de 1923.
(D. O. ndm. (0), para que si bubiese \,
lugar a !1l. aplicación de Jos precep-
tos legalEB sobre reintegros se lleven
a efecto las J&qulda.ciones ., deduc- ExCDD. Sr•••
".-V- -..- ..... ..... .. .~
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1 ocbre.• 1~92Slrurell"''''''·IBuU· • IMarel•••.•• ·.·II(~
30 sepbre•• 1925 Ciceres ~erradl\l etcer .
10 ocbre•• 1925 alencl... Irllen de l. Mlserlcor·
di., 3 ·Iv.leacl•••••••
3Olsepbre. 1 ¡Le6n.. ......... ell. de Inl.nzonea Le6e.........
~ P.~.. de la Dlrec-¡2211dem 11925 D~:d~I~. ~i~~,M.drld IM.drld .Pasiva••.•••..
24 mlrzo.. 1924::C.5IeIl60 A1ur C..leIl6n (8)
I I1 .¡osto . 1921 Almerl S.n Orellorlo. S OrAn (I'r.nd. I
1 ldem 192~ Valencl Dos AllU" V.lenel....... .
1 ídem 19221 Corull Calle JUln f16rea (Ca· I
11. de Pem.l) Corall....... ; (C) . Cii
Ilidem .. , 1922 Z.r.lIoza ....... ar.lloz Z.r·lIoza..... ~
1 idem 19221 Oran.d......... zn.lloz Or~a.da I
, idem 192, Almerll .bera.s Almerla...... e
1 lck:m 11 Alicante... !te Allcant....... t
1 ,dem.. 1922,Z 8 II1 d SI Iz (D) -1 idem ... 19221 .mor. ........ trm o e Y·llo... amora 1
27 5epbre. 1925I:Allc.nle........ 1moradl Alicante .
P.¡¡.· Dlrecel60
I ¡¡ener.1 d e l., I1Ia¡¡osto. 1922 Delld.yClaaes)Vlctlvaro M.drld .
P••lv.........I ,.,
31sepbre .119251 Oran.d IPullan IOr.a.d 11 (I!)
rKba ea qae
debe empezar .1
aboDo
de la pea.16n
Delepd6a de Raldeaela ~H.e1er d. ~e la loelattnlldOl
pro,lacla
1I
II
ea q ..e 1I=========¡:=:a::==-=_~
. - . le lea toaelea.
DI.1 Mu I~ el P. Pueblo IPro..... .
..
qae
te les apUce
LeJa o reclam.atos
75
1
, 11
~Idem id. y It O. 18 del75 marzo 19'24 (0.0. nú'mero flCí) ." ........
11 iI
Peul6a
anal
qae te lea
COIkede
R~ t¡Wu dúo
CL.\m
., aombre. d.IClI ......ta
Oeblerno Militar
o Aatorlead qae Parea-
"be dar _ocI· NOMBIlr.8 ClIerpo
aieatoalot lat~ ttlCO coa o anidad
raadDl ., a los da IDI lata.ado. los .qaeptrteaedan
ClltrpO. loa eaaualn
a ~lIe lItfteaeda. caauntn J' Ptaa Cb 1I
ClI ca.untn ~ . f-------
ear.allrna Dolorea Espln Oalda ~ Vizcaya, SI Soldado 2.", fra.cilco Ilomer -- - '1
Espín ••.•••• , •••••••••. " •. 328 50I
Cicern •••••••• Eladio rernAadez Cardador•••••• P.dre •••• 86n. mono Barc~
lona, 1 ....... Otro, ClpriaDo rerdndez Br.v 328 SO
Valencl Concepcl6n Outl~rrtl L6pez. M.dre 86n. CaL Alrl-
ca, 10 •..••••• airo, Alberto Bloi5e Outl~rrez. 328 SO\
Le6n 1°Jo,~ O.rel. S.nlo Padrea /B6n. mono Barc~lolro, Conslantlao Oud. Alva-/ 328 SO ,
Anutlll. Alvaru S.nlo......... Ion•• 1 rez \ .
Madrid••••••••• llubtl Pern.. SAachez •••••••.•• MAdre.... Cov.doall" 40.. Otro, Lui. OollÚlez~u •. .11 3281 SO
Cut ll6 Enrique Venlar. SeUe '/P d Afrl 68 Otr M 1V I Cdllü 328 50e a.. .. • Ros. Cebrln Zorrlll.......... •• • rn.... ca,.. •.. .. o, anue ea ur. n.
Almerl t:~~~t:o~~: Ni~~;~:::::::: Idem Tel~¡fos. MeUU. Otro, Emilio Ubeda Bdmoale.. 328 i 8 julio 1860 ., 29 lanlo
Val I Jos~ C.rrlón M.rtlnez.......... • . 1918 YR. O.Ouerr.
enc Josef. M.rtlaez Oonztlez :,Idem S.a fernedo,U Otro, Jos~ C.m6n Martlaez... 328 SO, de 20 de.lebrero 19'U'
Corull IJo.er. Velra L6pez IM.dreoo. Idem airO, Ju.n Saade Velra........ 328 SQ (D. O. aam. 40) .
Zar."oz. JOK Real. Oard•••.• '" •" ••••• ¡P d Af I 68 Otr Le I R 1 Oarda 328 5lI
• .. l'etr. Oarel. L6pez 1 • re..... re., O, onc ° eu. .
Or.n.d 1Dolor.. rernAndez Mufloz. 1M.dre Idem Otro, Anlonlo M.rtln fer1lández a28 SO'
Allllerla 1Ralael Súlchu B.n10 "/Pad Id Otr Raf I u_ b Caref 328 50
........ Ral.el. O.rcl. Sáncbez \ re.... cm.. o, .e c ez ..
A1lc.nle jAndrh Rlpoll Vlvn... L· • .. • lid IdFl~e¡ad~i'¡Otr Lul RI 11 O'a I 328 50
........ Mila¡ro. O.ref. Alem.ay , em..... c~. dem:elirl.: o, s po .rcl .......
lamor. Mul In."1 DI M d IA1rtc., 68 Cabo, JoK Adeb. Rico........ ~I 2§
........ m" co tz............. • re Idem Sold.do 2.', O••p.r Adeb. Rico 328 50
Alicante .••••••• I~:~~e~~:r~~IlÁln~~~::::::::: :IP.drea ••• ¡Lucban.. 28 \Cabo. JOK Mollo¡il Andreu·.. :1 431 2S
M d Id Ip d C f al C 'ISoldldo 2.', Ooroleo M.rtial 1 ...• r e ro orro. r le P.dre A1ctat.ra, 14,. C01'Cll Nliflez. \ .nv
. 1 I 11Orillad IIold. Mulln 0fu ¡H11•• a.· Tercio ILe¡ionarlo, AaloaioMartla L6-I1.S14
M.rI. M.rtln Dlaz...... luralea.. 1 pez....................... •
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,,(A) En coparticipaci6n con su difunto espolO, Pedro' sereno del Ayuntamitnto de Altura. incompatible conItido acuerdo de este Alto Cuerpo. percibi~ndolas en CO·
.omero 'l'oml1s. hasta el 19 de junio de 1925. fecha de la pensi6n que ahora se le concede. participaci6n con su difunto esposo hasta el 21 de di.
u muerte. y lueao ella lola en su totalidad. (e) Se concede a ella sola la pensi6n. a reserva ciembre de 1922. fecha de su fallecimiento, y deepuM
(B) Se les ';f)ncede a contar del 24 de m'ano de 1924. de que si su marido. que se encuentra ausente, en ig- ella s6la en su totalidad.
por no poderla c."brar d~de 1 de a,olto de 1922. pues 1 Dorado paradero. se pre6entase y quisiera hac.er valer l' El La percibirán por conducto de su representante lepL
el interesa~o desde elide abril de 1922 hasta el 23 ¡su derecho. Madrid 13 de mano d40 19J6.-il~ Secn&ario,
ele a&J'ItI dlIJ loe.4t ~petMa .. talIO ......., _, f{1J Ambu pe8IIiaMa eon CXlmpatibLel. ee,1Ú1 rq>e' P"'o V~~~ ,
...
-...
--~
. IS.mano 4e 1926
RETIROS
i
\
711 DO ... 82 ]
con el soldado de ln.fanter1a Enrique Delegaciones de Hacield& qe se 'iD- t:
Palio ~z. Hesült&D<Io4ueporJasrea- diC&D, desde las fecb.88 que se eI- ,
C~. Excmo. Sr.: Por la Pre- les órdeOOll que se citan se ha. dlspues- presan.) .
sidenaa deelilte Alto Cuerpo, y con lo que cauben baJa en activo por ba- 1.0 digo a V. E. de ordEo del EIce- ~
esta fecha. 88 dice al Director gene- ber sido declarados inQtiles para el lentisimo Sefior Pretddem'" para ijU, .¡.
raI de la Deuda J Clases Pasivas lo senaclo, por Jos moti'908 que en ellas' oonociaúento y efectos CODSi«uieDtes-
Biguielde: se expresan. Este Oonsejl Supremo,' Dios guarde a V. E. mu~ dos. Ma- j
cTl8kJ8 _ ew:pecUeDtes de bIutlll- en virtud de las f.acultades que le con- 1drid 11 de marzo de 19.). 1
dad 1JuICrafdos a 106 indiv:ldtlal que tiere 1& ley de 13 de enero de 1904,.
Aguraa .. la relIci6n, que da pr1nc~- ha clasifIcado a cada uno de ellos con El €lennl Secrñu1.
pie> .. el~ de Begu.lares MI>- el baber plll!livo mensUIIU que se les . P,."" y"."~" ClUt'~_
baIaell Bat A~jamaD y termina senal... el cual debeD cobrar por: las Se&lr'...
©Ministerio de Defensa
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.8Mú la pea'lón de 1',50
pelttaa meolualel pel
DepOlltartatlt. O C. o manol Ja Medalla de SufrilDlea-
19·6!1Ceata ••..•. ~ eapedal de . •6 (D' O ,) toa por la Patrl., vitaUd.,
Ceuta • • . • r92 ·.4. que le fu~ concedida por
I R. O. de 20 de marzo de19.0 (O. O. nlilD. 65)
~ Id ' . Id R. O. C. l' febrero1" elA....... em •. ,.... 19.6 (O. O.•8).M lill lel U_U" R. O. C. 1 marzo192 e a. • • • • . elD ....o;¡u¡. 19.6 (D. O. 49)'191 Ceuta •••••• Idem Ceuta.. Idem •••••••••••la9 . r;dem Idem ·Nldem .
I IdeJD ••••.•• Idem ••••. 11 • Uld- .11 • 11 • 11 •••••
'd Id ~. O. C. 19 lebrero1'2 em.. •• •• elD •• • • • • • 6 (O O t)192 ..4.1,.6 Paleada •••• palencia •.•.1 . O. C. 2' (,brero
19.6 (D. 0.48).
Plg.· Dlrec_¡
dÓll IraI.
1926jIMadrld ••••• ~ dela Deud. ldelll ••.••••••••
1 Ch I e.
Pall..a •••
.,. '.m .•• 11 ••• Idem •••• • •• Idem •••••••••••
192 delD lde 11. Idem •••••••.•••
" OreD OreD~ ••••• Idem •••••••••••
1916 Barceloaa••• Barcelona ••• Idem.: •••••••••
'" on ••••• 7.amor...... dem .
'92t Palencia .••• Palenda •••. ldem •••••••••••
19' Alicante •••• ~Icute •••• (dem •.• o •••••••
eJoaa ••. larce1011a ••• ,deaa •••••••••••
Marcia ••••• lIurd R. O. C. 20 febrero
1,t6 (D 0.43) •
M.
..abril.. ...'1~
-._-
.11 1 ...rEO••••
III I abril ••...11. I IdeID •••
•11 I ¡Idea ...
l. I Idea ....
.11 :J l'IDIrIO....•1 I idan ....
..1 5011 IIlde•••••
l' I kle.a ••••
•1 I iclem ••• 11
•• 1 idea ....l' I We& ....
15 1 ldeaa ••••
II 1 idea ....
II r.. ····
"1 1 ideaa ....15 I Idea ....
tI
p..... 1- ca. 11...
I HABI!It t ~ 11 PUHIO DI! lIlIIDBNCIA Da LOS.... .. .. -... Dn1IIISADOe y DlLI!o.&aOM I'ecbuI COII---;-" D:Ide It DOIlDII DI!IUM OOIJWl de~~tI
, . hato Dekpd6tl el retiro
___1_11 de raldetlCla d. HAclada 1--------
Araa o Caerpo
Idea .
!&pI1OINOMBRI!S
Autoridad
C¡lIecuAó
el Upedlenle
/'
Idem l.· ... IFranclaco rernfndea Ba-fOtro •••••• _l1rata •••••••••• , •••••
--~ --1 I 11-
Cte.,raI.IDV'JMr~:,e~.~~-~.•~~~.~~~ISar¡ento••.• IRala.Iad. Ceata.
I 1
Cte. ceaer'llfl'ranc!ecll Rodríguez Sui- Cabo .•.••.. ,TerdO.••••••••Ceut. ti.. rez •••.•••.•.•••.•••••
C\~il~r~~.•~~: Haddu Den Mohamed .... Soldado .... Re¡aIara......
Cte.l1'al.lnv IAbdr.1' Den Jamed Joltl ••• Otro ••••••• Ideaa •.••••••••
Idem ••.•.•• Mobamed Den AIl, ndme.
ro 1959 •••••••••.•••• Otro ••••••• ldeaa ••.•••••••
Cte. renerallMOb~l1led Den Lageen De-/Otro •.••••. Idem .••• • ••••Ceuta •••• Duteu .• ti I •••• t ••• t •• (
Mojtar Ben Mohaased Yia.Idem o • • • • • • I lOtro • o ••••• ldem ••••••••.•Da•••••••••••••••••• ~
c.aG. 6.ar~IIPablode Diego autl~rreJ.IOtro •.• o Tercio .
Idem •••••.• rel'" Phol !ll1IAn o •••••• OtIO .•••••. Ideas •••••••••
IdelD ••••••. Temú Maroto BArceoa ••. Otro ..••••• Idem ••••••••••
Cte.gral. In. fFraodac:o Oli"e1ra •••••• Otro. o ••••• Idem ••••••••••Id~m . • . • .• Antoolo SanE Torrea ••••• Otro ••••••• Ide.. •• • ••••••
C.· G. ,.- re¡. O·',nlaro Mart!n Dlle"'a.• Otro ••••••• InlaDterla••••••
Idem 6.· • • •. Pedro Oarda Hierro. • • •• Otro •••. o " Idem •••• •••••
Idem 5.·.... Pedro B41lpel Ibara • • Duo ...•• • Ide ..
Cte.l[ral.llt'. .
lUla •.•.•• I!le...r Gareta P~rez•• o •• Otro o ••• , •• Idem ••••.•••••
C.· O.S.· rel. iDrlque Palao P.,ez..... Otro ....... CabalIerla ......
~, ':Jit ~ __ ~
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Asociación Benéfica de Santiago
RECAUDAClOft DEL MES DE NOVIEMBRK DE 1926
Movimiento de fondos
,
Debe p_w.- IC6Dtt_ Haber Pelleta. cabOl
1tEi1lteacil lIoterior •.••••••••.• 59·H4 56 Abonado a los bereacr08 de 5 socios
Recaudldo pur Cuerpos y Habili fallecidos ••••••••.••••••••••• ... 8.600 00
tadol .. ................. 9.440 00 Sueldo del escribiente ••••••••••••• 75 00
Idem por el cobrldor en eatl Idem del cobrador ••••••.••••••• ... 50 00
plala••••.•....•.••.••••••. 835 00 . Franqueo y g"lItOI .................. 15 00
(de. por giros y eD Secretlrfa .. 310 25 En una cartilla de la Caja Postal de
Ahorros .•.••••..•••••••••••••••• 11.066 .6
En depÓSito y anticipado .••••••••••• 50 • 133 55
lotal......... : .... '11 69·93. 81 lotaJ ..................... 69·939 I1I
Cantidades abonadas a los herederos de los seflores socios fallecidos que se expresan.
Cclrr..poa.
uttctpo. he·de lellOa
_pilo. NOllBBBB ltquldaclOD eh. CuIlJlOl que hioleron el UIIGl¡:.
- -
P••tu. ~&u.
,
Tente. ,nl. rVI ItxC'1lo. Sr. D. Carlol Palanca Caan............ 600 ,. ,.
Gnl. d Ón rva .. ,. ,. • Franci~co Campullno Torce •••.. •• eoo 1.000 Vi lavlciosa.Coro rtd o. .. , O R rael HIl' rt., YUrrutia ..................... 200 1.000 ((uonlo.
Ten'e. coro ndo. • romAs GUli#rre. AloolO.................... 200 ,. ,.Capl~D ......... • Jullt Chacón Ciudad •••••••••••••••••••••••• .00 1.000 ÁlOclaciÓn •
1otal••••.•••••.••••••.•••••• 3••0 0 3.000
,
V.· B.•
a aloeral PTIII41.&e,
Selg~
Madrid 25 de enero de 19;,6.
El Co . anc1an\e lecretario,
Sadot Dadin.
Nfunero de .ocios, por ""pilOS ,situaciones en 1.° de enero de 1926
... o ;) n Q ... ... <.Q n· a='~ n ... ... ~ >cr'" .. " =0~. e'" ~r 3 '''o Do" ~ ~3 .. 9 il-!; DoC" .. .. ""--
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2 18 4~ 103 44 120 57 299 40 286 44 310 83 146 51 1.647
Madrid 25 de enero d.. 19z6.
el Com.nd.nt~.~trttarlo,
SadotDadin
M .-S6ne .................
© Ministerio de Defensa
